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 ص البحثخلم
تاب اللغة العربية في الفصل السادس للمستول الأكؿ في ك صلبحية تحليل. 8102سافركء، باريئة. 
. البحث، شعبة اللغة العربية،  بتدائية ركضة الأطفاؿ نور الإحساف في تايلبندلإدرسة ااتظ
الأكؿ) جامعة الإسلبمية اتضكومية بالنكارايا. (اتظشرؼ كالعلـو التعلمية، التًبية كلية 
تظاجستتَ يدة، اتزاتضاجة  ةالدكتور (اتظشرفة الثانية) التًبية،  الدكتور جسمانى، اتظاجستً في
 التًبية. في
 المحتوى، العرض، اللغة. صلاحيةالكلمات الرئيسية: تحليل، 
صل المحتول في كتاب اللغة العربية في ف صلبحية وصف) ل1و: أىداؼ ىذا البحث كى
صل السادس العرض في كتاب اللغة العربية في ف صلبحية وصف) ل2 السادس للمستول الأكؿ،
اللغة في كتاب اللغة العربية في فصل السادس للمستول  صلبحية وصف) ل3للمستول الأكؿ، 
 الأكؿ.
. في تر  تيالذم متضمن في نوع بحث اتظكتب اتظستخدـ ىو منهج كيفيالبحث  كأما اتظنهج
وثيقة كفي تحليل البيانات استخدمت أسلوب تحليل المحتول كىو البيانات استخدمت الباحثة طريقة ت
 البحث اتظتعمق لمحتويات اتظعلومات اتظكتوبة.
لائق ل أف 6تول في كتاب لاللغة العربية المح صلبحية )1دٌلت نتيجة ىذا البحث على أف 
ساسية كالكفاءات الأ )KSمعيار الكفاءة ( ملبءمة كصف اتظوادللبستخداـ، إذا رأم من حيث 
العرض في كتاب لاللغة  صلبحية )2اد، كمن حيث مواد دعم التعلم. )،  كمن حيث دقة اتظو DK(
لائق قليل للبستخداـ كبحاجة إلى تحستُ في أجزاء معينة،  كبينو من حيث أساليب ل أف 6العربية 
اللغة في كتاب  صلبحية) 3كماؿ العرض. كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، عرض اتظواد، 
ملبءمة استخداـ اللغة بمستول لائق جدا للبستخداـ، إذا رأم  من حيث ل أف 6لغة العربية لال
 ح 
 
 
تدفق التفكتَ استخداـ اللغة تنلؤ شرط الدقة ك تصالية، ك تطوير الطلبب، كاستخداـ اللغة الإ
 اتظتكامل.
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ABSTRAK 
Safrut, Bariah. 2018. Analisis Kelayakan Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab 
Kelas VI Semester I di Sekolah Dasar Taman Didikan Kanak-Kanak 
(TADIKA) Nurul Ihsan di Thailand. Skrip, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 
Negeri Palangka Raya. Pembimbing: (I) Dr. Jasmani, M.Ag., (II) Dr. Hj. 
Hamidah, M.A. 
Kata kunci: Analisis, Kelayakan isi, penyajian, bahasa. 
Penelitian ini bertujuan yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan kelayakan isi 
buku ajar mata pelajaran bahasa Arab kelas VI semester I. 2) Untuk 
mendeskripsikan kelayakan penyajian buku ajar mata pelajaran bahasa Arab kelas 
VI semester I. 3) Untuk mendeskripsikan kelayakan bahasa buku ajar mata 
pelajaran bahasa Arab kelas VI semester I. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam jenis 
penelitian literatur atau kepustakaan (library research). Dalam pengumpulan data 
peneliti menggunakan metode dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik 
analisis isi (content analysis) yang merupakan penelitian yang bersifat 
pembahasan mendalami terhadap isi suatu informasi tertulis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kelayakan isi dalam buku 
“Bahasa Arab Kelas VI” bahwa layak digunakan, dilihat dari segi kesesuaian 
uraian materi dengan SK dan KD, keakuratan materi dan materi pendukung 
pembelajaran. 2) Kelayakan penyajian dalam buku “Bahasa Arab Kelas VI” 
bahwa kurang layak digunakan dan perlu perbaikan di bagian-bagian tertentu 
antaranya dari segi teknik penyajian materi, dari segi penyajian pembelajaran dan 
dari segi kelengkapan penyajian. 3) Kelayakan bahasa dalam buku “Bahasa Arab 
Kelas VI” bahwa sangat layak digunakan, dilihat dari segi kesesuaian pemakaian 
bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komonikatif 
dan keruntutan dan keterpaduan alur berfikir. 
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 تقديرو شكر 
 بسم الله الرتزن الرحيم
لله على النعاـ كاتعداية حتى تكوف الباحثة تستطي  لانتهاء كتابة البحث العلمي تحت اتضمد
درسة اتظتاب اللغة العربية في الفصل السادس للمستول الأكؿ في كصلبحية  تحليل اتظوضوع: ل 
لبة كالسلبـ على سيدنا رسوؿ الله (ص) الصل،  بتدائية ركضة الأطفاؿ نور الإحساف في تايلبندلإا
 ك على الو ك صحبو.
فى كتابة ىذه البحث العلمي، كقفت الباحثة على الأصحاب الذين يساعدكف من أكؿ كتابة 
 ىذه البحث العلمي ك آخره. كلذلك تريد الباحثة لتقوؿ الشكر تعم فى ىذه الفرصة:
ح. كمدير اتصامعة الإسلبمية  فضيلة السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ .1
 اتضكومية بالنكاريا.
ة في اتصامعة عليميفضيلة السيد فهمي. اتظاجستتَ فى التًبية. كعميد كلية التًبية كالعلـو الت .2
 الإسلبمية اتضكومية بالنكاريا. الذم يؤذف لينفذ البحث.
عميدة فى أكادتنية  نائبة اتظاجستتَ فى التًبية. كفضيلة السيدة در أ, الدكتورة حاجة ركضة اتصنة  .3
 ة في اتصامعة الإسلبمية اتضكومية بالنكاريا. عليميكلية التًبية ك العلـو الت
في اتصامعة الإسلبمية  اللغة عليمئيس قسم ت. كر اتظاجستتَ في التًبيةفضيلة السيدة سنتي إيرليانا  .4
 اتضكومية بالنكاريا. 
في اتصامعة اللغة العربية.  عليمكرتتَ شعبة تاتظاجستتَ فى التًبية. كسفضيلة السيد عبد الله  .5
  الإسلبمية اتضكومية بالنكاريا.
 ل 
 
 
الإشراؼ، النصيحة، ك الذم يعطي ، ، كاتظشرؼ الأكؿ الدكتور جسمانى، ـ.أ.غفضيلة السيد  .6
 .في ىذا البحث كاتظدخل كالتحفتَ
الذم يعطي ، ية، اتظاجستتَ في التًبية كاتظشرفة الثانة تزيدةاتضاجفضيلة السيدة الدكتورة  .7
 .في ىذا البحث الإشراؼ، كاتظدخل كالتحفتَالنصيحة، ك 
كل اتظدرستُ فى اتصامعة الإسلبمية اتضكومية بالنكاريا. الذم يعطي العلم الأحسن في عملية  .8
 الدراسية.
 رئيس اتظكتبة كاتظوظفوف في مكتبة اتصامعة الإسلبمية اتضكومية بالنكاريا. .9
د أعطتٍ الإعانة كالدعاء كالنصائح كالدعم كالعاطفة حتى تكوف أبي كأٌمي كعائلبتي اٌلذين ق .01
 الباحثة أف تجتهد كثتَا فى التعٌلم. 
 
 8102بالنكاريا، أكتوبر 
 الباحثة
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث  -أ 
مستخدمهم تلك اللغة.  بالنمو الإنساف تطور كفقاالتي تنمو كت اتضقيقةاللغة ىي 
 مثل تؼلوؽ الثقافة كجود الإنسافمن اللغة في ىذه اتضياة تزيد قٌوة  إف حقيقة
 . )8 :1102اسيب ىتَماكاف، (ةكالديني
الإنسانية مثل تؼلوؽ  كن فصلها عن اتضياةتداللغة ىي ظاىرة اجتماعية لا 
اللغة كتعبتَ  الآخرين. الإنسافتلكها الشخص للتواصل م  تد كىي القدرة التياجتماعي 
تنكن لفهم الشيء الذم يقصده اتظتحدث ، شيء للآخرين ليوٌصل نيةالتلتوم على 
 من خلبؿ اللغة المحكية. الشخص الآخر م  كاتظست كفهمو
في . دكلية تستخدـ فيها العديد من مصادر الأدب العربياللغة الاللغة العربية ىي 
بل يتم تعلم اللغة العربية لفهم أك ، دينيةاللغة التدرس ك، اللغة العربية ليست إندكنيسيا
(كا متٌ،  اطقة بالعربيةتفستَ آيات القرآف كاتضديث كالنصوص العربية أك الآداب الن
. إف اللغة نعمة الله العظيمى، كميزة الإنساف الكبرل، كتعا قيمتها في تري  )1: 1102
تغلبت اتضياة البشرية، كىي اتطاصة التي تديز ُّا الإنساف عن السائر اتضيواف (ديودم 
، كما  اللغة العربية تعا لغتها اتطاصة ، كلغة القراف كلغة اتصنة ).15: 1102تزيدة، 
 )2(سورة يوسف:  ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرآننا عىرىبًيًّا لىعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى  يقوؿ الله تعالى
العلـو التي تؾحت في إنتاج أعماؿ عظيمة للعلماء في اتظعرفة ك اللغة العربية ىي لغة 
، إف تؼتلف تغالات العلـو كالفلسفة كالتاريخ كالأدب. لذلك، ليس من اتظبالغة القوؿ
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لدل اللغة العربية أيضا قواعد . اللغة العربية ىي أساس النمو السري  للعلـو اتضديثة اليـو
كتعا دكر كوسيلة للتواصل في الكتابة كالمحادثة كتعا دكر مهم ، أك قواعد لتعلم كفهم اللغة
علـو ال لغة اتظعرفة مناللأنو في الواق  اللغة العربية ىي ، كخاصة بالنسبة للمسلمتُ، جدا
 .لخر ية كالعلـو الأالدين
كدكر كوسيلة للتواصل من حيث الكتابة كالمحادثة،   وائدةاللغة العربية أيضان لغة تعا ف
اللغة  اكما أف اللغة العربية نفسها تعا دكر مهم جدان، خاصة بالنسبة للمسلمتُ، لأنه
 كالعلـو الأخرل. لكل من العلـو الدينيةلغة اتظعرفة الالعربية ىي 
في  م اللغة العربية ىو عملية تقديم كتقديم اتظعرفة من قبل اتظعلمتُ للطلبب.تعل
تنفيذ عملية تعلم اللغة العربية، يعتبر اتظعلم دكرنا مهمنا جدن ا في تنفيذ عملية الإتؾاز، كذلك 
، سواء كانت من اتظفردات ، كاتصملة، لأف عملية تعلم اللغة العربية لديها مراحل لتحقيقها
تتكوف  .ة، كالقواعد كبنية اتصململة، كاتصسواء كانت من اتظفرداتكبنية اتصمل.  كالقواعد
مهارة الكلبـ، كمهارة قراءة، كمهارة الإستماع، كمهارة  اللغة العربية من أرب  مهارات كىي
كالبينية  كل من ىذه اتظهارات مغطاة بشكل جيد كترتبط ارتباطنا كثيقنا بالقواعدالكتابة.  
 ي النحو كالصرؼ.في اللغة، كى
التي مدرسة إبتدائية ركضة الأطفاؿ ىي اتظؤسسة التعليمية الدينية الإسلبمية، 
تعليمية  ىم سنوات. في ىذه اتظؤسسة ال 21-5تتكوف من أطفاؿ تتًاكح أعمارىم بتُ 
باستخداـ الكتب )، AKIDATإبتدائية ركضة الأطفاؿ (مدرسة  يستخدموف منهج تعليم
. بتُ اتظوضوع التي ا اتعيئة التعليمية للمجلس الإسلبمية في فطايالدراسية التي أصدرته
 خلبؽ،الأتوحيد، الالقرآف،  ىو )AKIDATتدرس في مدرسة إبتدائية ركضة الأطفاؿ (
التاريخ، اللغة اتظلبيوية، التجويد، التفستَ، اتضديث، النحو، الصرؼ، اتطط، المحادثة 
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 كغتَه.
ك أيضا مواد تعليمية كاحدة منها تعلم لتحقيق التعلم، تكب أف يكوف لدي
 التعليمية ىي شيء تلتوم على الرسالة التي سيتم تقدتنها في عملية التعلم تظوادا الكتب.
ككمحتول في مناىج التعليم التي ينقلها اتظعلموف إلى  )532: 5102إستي أتشعاكاتي، (
 تعليمية.البيئة الالطلبب في 
للمستول الأكؿ في  العربية في الفصل السادسللغة اكتاب  ةالباحث تبعد أف قرأ
من حيث تػتول الكتاب ركضة الأطفاؿ نور الإحساف في تايلبند، إبتدائية مدرسة 
التعليمي، كعرض الكتاب التعليمي، كىناؾ أيضا خطأ في جدكل لغة الكتاب التعليمي 
يوجد خطأ  في كتاب اللغة العربية  اأنه ةالباحث تكجد اتظستخدـ ىناؾ بعض غتَ تغدية
فعل الأمر بل  في حتُ أف في اتظثاؿ ليسفعل الأمر،  ترلةأنو في  61كما في الصفحة 
اللغة العربية  تحليل الكتابلذلك الباحثة اتظهتمة في إجراء البحث بعنواف ل ترلة اتظصدر،
ركضة الأطفاؿ نور الإحساف في  إبتدائية فصل السادس للمستول الأكؿ في مدرسةالفي 
 تايلبندل.
 أسئلة البحث -ب 
 كما ذكرت في خلفية البحث السابقة، فأسئلة البحث التي تدت كصف الباحث كىي:
ل الأكؿ في للمستو اللغة العربية في فصل السادس كتاب في  تول المح صلبحية كيف -1
 ركضة الأطفاؿ؟بتدائية الإ درسةاتظ
 كتاب اللغة العربية في فصل السادس للمستول الأكؿ فيفي   عرضال صلبحية كيف -2
 ركضة الأطفاؿ؟ بتدائيةالإ درسةاتظ
كتاب اللغة العربية في فصل السادس للمستول الأكؿ في في   لغةال صلبحيةكيف  -3
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 ركضة الأطفاؿ؟ بتدائيةالإ درسةاتظ
 البحوث السابقة -ج 
كاستنادا إلى البحث الذم يفعل الباحثة، كىناؾ بعض أطركحة التي تناقش عن 
 ل بينها أطركحة مكتوبة من قبل شافق مقتٍ بعنوافالكتاب الدراسي اللغة العربية، كمن 
 asahaB nakididneP hayyibarA-lA hahguL-lA mil’aT sket ukub sisilanA
مؤلف تػمد طريق العزيز كنوراتطليدية (من جهة  "IIV salek hayidammahuM barA
د من حيث اتظواد التعليمية). ىذا البحث يناقش اتظعايتَ اتصيدة في الكتاب الدراسي جي
اتظادة فقط. كنتيجة ىذا البحث أف الكتاب قد التقى معايتَ الكتاب اتظدرسي جيدة من 
حيث اتظواد، التي كانت كفقا للؤساس العلمي، بما في ذلك دقة من اتظواد، كتغموعة من 
اتظواد، كالدعم اتظادم. كأما في اتظواد من الناحية النظرية التي طرحها على القاتشي، اف 
 مناسب باتظواد الأساسية، كحتُ في مواد الدعم كاتظواد اتطاصة لا يلبي اتظعايتَ. الكتاب
 لكعلبكة على ذلك، فإف أطركحة مكتوبة من قبل أناموؿ حسن ابن مسعد بعنواف 
 hasardaM kutnU barA asahaB atniC ukA skeT ukuB iretaM isI sisilanA
كاف    "iakgnareS agiT natibreT ortuP oyranuS ayraK I saleK hayiaditbI
التًكيز في ىذه الأطركحة ىو اتظعيار على مفهـو الاختيار، كالتدرج كاتظمثلتُ أيضا. كنتيجة 
ىذا البحث أف الكتاب قد التقى معايتَ الكتاب اتظدرسي جيدة من حيث اتظواد، التي  
د، كالدعم كانت كفقا للؤساس العلمي، بما في ذلك دقة من اتظواد، كتغموعة من اتظوا
اتظادم. كعلى الرغم من العيوب في اتظواد الداعمة بسبب عدـ كجود ماد اتصبوب اتظناسب 
بتطور العلـو كاتظادية ليست مؤىلة حداثة. كأما تقـو على مبادئ ثلبثة من إعداد الكتاب 
ا اتظدرسي باللغة العربية لغتَ العربية من رأم عبد الله غالي كعبد اتضميد عبد الله، اف ىذ
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 الكتاب التقى اتظعايتَ بكتب اللغة اللغة العربية لغتَ العربية.
 nahaB sisilanA لفإف أطركحة مكتوبة من قبل تػمد أبرار كعلبكة على ذلك، 
 ”V saleK hayyiaditbI hasardaM barA asahaB atniC ukA“ ukuB adaP rajA
و اتظعيار على الكتاب أما التًكيز في ىذه الأطركحة ىل iakgnareS agiT : tibreneP
 )PNSB(ككفقا تظفهـو الكالة الوطنية معايتَ التعليم  ،ytteP ك eneerGالدراسي  كفقا ؿ 
من حيث جودة. كالباحث يوجد البحث السابق الذم يستخدـ اتظصادر الأكلية من 
 : tibreneP ”V saleK hayyiaditbI hasardaM barA asahaB atniC ukAلالكتاب
جدكل تػتول الكتاب تضمتُ في ) 1كنتيجة ىذا البحث على أف  "iakgnareS agiT
كالكفاءة الإبتدائية  )IK(لائق جدا إذا رأل من ملبءمة كصف اتظواد الكفاءة الأساسية 
الواردة في اتظناىج الدراسية، دقة اتظواد، حداثة اتظواد، تناسب الثقافة، التدريب  )DK(
) جدكل عرض الكتاب تضمتُ في 2%. 56.19كالتقييم، التخصيب بدرجة النتيجة 
لائق جدا إذا رأم من تقنيات العرض كمداف  العرضوإستًتيجية عرض مواد التعليم كتداسك 
) جدكل لغة الكتاب تضمتُ في لائق جدا 3%. 58.78كتدريب العقلية بدرجة النتيجة 
درجة الننتيجة إذا رأم من الدقة كاتظتواصل كتناسب قواعد اللغة كالتناسب بتطوير الطلبب ب
 %.001
كفي الواق  ىناؾ العديد من الرسائل العلمية كالبحث الأخر، التي تبحث عن 
اللغة  احث لم تكد البحث عن تحليل كتابالدراسي في تعليم اللغة العربية. لكن البالكتاب 
ركضة الأطفاؿ نور الإحساف  إبتدائية العربية في فصل السادس للمستول الأكؿ في مدرسة
الذم يتكوف من جهة  ث عليها الباحثة كىي تحليل الكتابيلبند. أما التًكيز التي تبحفي تا
 إبتدائية اللغة العربية في فصل السادس تظدرسة ل، كجهة العرض، كجهة اللغة الكتابالمحتو 
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  ركضة الأطفاؿ.
 أهداف البحث -د 
 كما ذكرت في أسئلة البحث، فأىداؼ البحث ىي:
ل الأكؿ في ب اللغة العربية في فصل السادس للمستو كتافي  تول المح صلبحية لوصف -1
  .بتدائية ركضة الأطفاؿالإ درسةاتظ
ل الأكؿ في كتاب اللغة العربية في فصل السادس للمستو في   العرض صلبحية لوصف -2
 .بتدائية ركضة الأطفاؿالإ درسةاتظ
ل الأكؿ في كتاب اللغة العربية في فصل السادس للمستو في   اللغة صلبحية لوصف -3
  .بتدائية ركضة الأطفاؿالإ درسةاتظ
 فوائد البحث -ه 
 من اتظتوق  أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة فوائد:
في من تجاه النظرية يرجو أف تكوف مساتقة لتطوير العلـو ككذلك معلومات مفيدة  -1
 سة مواد اللغة العربية كتقدتنها كتطويرىا نتائجا في ىذا البحث.درا
تظتابعتُ في تعليم اللغة كالعلم للباحث كالقارئتُ كا بلئضافة إلى التوس  في اتظعرفة -2
 العربية.
 تقدـ.كمادة اتظقارنة كمراج  للبحث اتظ  -3
توفتَ النقد العلمي على إعداد الكتاب الدراسي لطلبب اتظدارس الثانوية أك  -4
 مايعادىا.
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 حدود البحث -و 
فصل السادس  اللغة العربية في الكتاب التعليمي إٌتفا لتحليل ةفي ىذا البحث، الباحث
تايلبند نور الإحساف في  )AKIDAT(ركضة الأطفاؿ  بتدائيةا للمستول الأكؿ في مدرسة
 .كجهة التقديم، كجهة اللغة الكتاب التعليمي من جهة المحتول،
 هيكل البحث -ز 
فقامت الكتابة بتقديم ىيكل  علمىىذا البحث العلى الوصف العاـ تضصوؿ 
 البحث كما يلي:
تحتوم على خلفية البحث كأسئلة البحث كأىداؼ البحث  ،دمةاتظق: الباب الأكؿ  -1
 كبحوث السابقة كفوائد البحث كحدكد البحث كىيكل البحث.
 تلتوم على النظرية بما تحتاج الباحث في تتعلق ُّا. ،الإطار النظرم: الباب الثاي  -2
تلتوم على نوع البحث كمصادر البيانات كأسلوب  ،منهج البحث:  الباب الثالث -3
 .تحليل البيانات  البيانات ك تر
الباب الراب  : تحليل البيانات كمناقشاتها، تلتول على لمحة الكتاب، عرض كتحليل  -4
 البيانات.
 حات البحث.الباب اتطامس : اتطاتدة، تلتول على خلبصة البحث كمقتً  -5
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 االمواد التعليمية وتصنيفه -أ 
 تعريف المواد التعليمية -1
ببساطة تقديم  ةكن للمؤلفتد فهم اتظواد التعليمية، بالطب  لا تبحثد عن
، تحديد IBBK اكفق قاموس ؛بينو تأخذ التعريف من بعض رأيتُ، كلكن الفهم
أك  توجيوالمثل ، ىو الشيء الذم سيتم استخدامو أك اتضاجة لغرض معتُلموادل 
عطى ي توجيوىو  عليملتل في حتُ أف كلمة، للتدريس أك إعطاء المحاضراتالقبضة، 
ككفق إستي إتشاكاتي، تحديد اتظواد التعليمية ىي  .اأك يطاع اكوف معركفيللناس ل
: 5102إستي إتشعاكاتي، ( توم على رسالة  تقدتنها في عملية التعلمالتي تحشيء ال
كل أشكاؿ اتظواد   ىيفإف تعريف اتظواد التعليمية . ككفق علي مودلوفتَ، )532
 دة اتظعلمتُ/اتظعلمتُ في تنفيذ أنشطة التعليم في الفصل الدراسياتظستخدمة تظساع
إف اتظواد التعليمية ىي  يقوؿ آخر  ). ككفق لتحديد821: 1102، علي مودلوفتَ(
كل أشكاؿ اتظواد التعليمية اتظستخدمة تظساعدة اتظعلمتُ/اتظعلمتُ في تنفيذ أنشطة 
تظعنية إما مواد مكتوبة أك مواد غتَ ا وادكن أف تكوف اتظتدالتعليم في الفصل الدراسي. 
. ككفق عمرك تزلك، إف )951: 0102سوفاف أمتَ كليف ختَ أتزدم، ( مكتوبة
التي تحتل مكانة تحدد تؾاح التعليم  جزءنا مهمنا في عملية التعليماتظواد التعليمية 
د لأف اتظوا كتحديد أنشطة التعليم كالتعلم. كالتعلم اتظتعلق بتحقيق أىداؼ التعلم
إف اتظواد التعليمية  ).931: 2002عمرك تزلك، بعناية (التعليمية تحتاج إلى النظر 
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ىي تػتول اتظنهج الذم يلـز للطلبة أف يقدركه مناسبا للكفاءة الأساسية لنيل معيار 
الكفاءة على كل اتظواد التعليمية في كحدة التعليم اتظعينة كتػتول اتظنهج ىو تغموع 
قائق كاتظعلومات التي يرجي تزكيد الطلبب ُّا (رشدم أتزد اتطتَات التًبوية كاتض
 ).66: 9891طعيمة، 
فهم تكن أف التعريف تد التعريف عن اتظواد التعليمية، كما تفسر في من بعض
تعليمية يتم إعدادىا بشكل كامل كمنهجي على الواد اتظواد أك ىي اتظاتظواد التعليمية 
اتظواد  بما أف. عملية التعلم كالطلبب في تُاتظعلم أساس مبادئ التعلم اتظستخدمة
عبارة عن تػتول في مناىج التعليم كمصادر التعلم التي ينقلها اتظعلموف إلى التعليمية 
لتسهيل  التعلمصبحوف معيارنا للمعلمتُ في تقديم ت ك تعليميةالبيئة الالطلبب في 
 عملية التعلم.
. مهمة جدن ا للمعلمتُ كالطلببتعد اتظواد التعليمية ، في الأنشطة التعليمية
تعليمية الواد اتظإذا لم يكن مصحوبا ب تحستُ فعالية التعلم سيجد اتظعلموف صعوبة في
سيجد الطلبب صعوبة ، تعليميةالواد اتظدكف أم ب كباتظثل، بالنسبة للطلبب،. كاملةال
 في التعلم.
 تصنيف المواد التعليمية -4
كن استخدامها كمرج  في تدبشكل عاـ، تنكن استخداـ اتظعايتَ التي 
 .صفتو، ك تصنيف اتظواد التعليمية ىناؾ ثلبثة أنواع ، كىي الشكل، كطريقة العمل
 كفقا لشكل اتظواد التعليميةاكلا    
 من حيث الشكل ، تنكن تقسيم اتظواد التعليمية إلى أربعة أنواع:
تم إعدادىا في تعدد من اتظواد التي ىي ) detnirp( اتظواد اتظطبوعة )1
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. الورؽ، كالتي تنكن استخدامها لأغراض التعلم أك توصيل اتظعلومات
عمل الطلبب، ، كأكراؽ قوالب، كالكالكتب، اتظنشورات امثاتع
 ، كالنماذج أك ماكيت.كالكتيبات، كالصور/الرسومات
الأنظمة ىي كل  أك البرامج الصوتية )oidua( اتظواد التعليمية السمعية )2
أك تشاعها  لعبهاتنكن التي  مباشرة اعةذالإشارات اللئ التي تستخدـ
الأشرطة، كالإذاعة،  ا. مثاتعمن قبل شخص أك تغموعة من الأشخاص
 كالطبق الأسود، كصوت القرص اتظضغوط.
بدمج  تدكنأم شيء ىي ) lausiv oidua(اتظواد التعليمية الإستماعية  )3
الفيديو  اثاتعمالإشارات الصوتية م  الصور اتظتحركة اتظتسلسلة. 
 القرص اتظضغوط كالفيلم.ك 
ىي ) slairetam gnihcaet evitcaretni(اتظواد التعليمية اتظتفاعلية  )4
من اثنتُ أك أكثر من الوسائط (الصوت كالنص كالرسومات  توافق
كالصور كالرسـو اتظتحركة كالفيديو) التي يتم التعامل م  اتظستخدـ أك 
 عرض التقدتني.معاتصتها للتحكم في أمر ما أك السلوؾ الطبيعي لل
 القرص اتظضغوط التفاعلي. امثاتع
  كفقا لأعماؿ اتظواد التعليميةثانيا   
، تنكن تقسيم اتظواد التعليمية إلى تسسة ، ؿاعمالأطريقة على الأساس في  
 أنواع:
 اتظتوقعة اتظواد التعليمية لا )1
جهاز العرض  لا تتطلبىذه اتظواد التعليمية ىو اتظواد التعليمية التي 
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الصور كالرسـو البيانية مثاتعا  شركع المحتويات الداخلية فيها.تظ
 كغتَىا. كالشاشات كالنماذج
 اتظواد التعليمية اتظتوقعة )2
التي تتطلب استخداـ أجهزة ىي اتظواد التعليمية اتظواد التعليمية اتظتوقعة 
الشرائح ، كشرائط السينما ، كالشفافية مثاتعا  .كدرس الطلببالعرض 
 .اسوبكاسقاط اتضالزائدة ، 
 اتظواد التعليمية السمعية )3
مسجلة في التي ىي اتظواد الإشارة الصوتية  اتظواد التعليمية السمعية
 .كسط التسجيل
 اتظواد التعليمية الفيديو )4
مشغل شريط فيديو ىذه اتظواد التعليمية تختاج تػور الدكار بشكل 
 .كغتَىا ،DVDكمشغل  DCVكمشغل 
  علبـ)(كسائل الإ اتضاسوب مواد )5
تاج غتَ اتظطبوع التي تحاتظواد التعليمية أنواع ىي مواد تعليمية اتضاسوب 
ثاتعا اتضاسوب بوساطة التعليمات م للتعلم. يئالإظهار ش اتضاسوب
 كالوسائط اتظتعددة القائمة على اتضاسوب أك الوسائط الفائقة. )IMC(
 اكفقا صفتهثالثا   
 لتعليمية الفعلية إلى أربعة أنواع، كىي:اتظواد ا صفةتنكن تصنيفها انطلبقا من 
تشمل ىذه الفئة من اتظواد التعليمية  القائمة على الطباعة. تعليميةواد الاتظ )1
 كغتَىا. ،كالصحف، من اَّلبتكمواد الصور  ،كاتظخططات ،الكتب
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تشمل ىذه الفئة من اتظواد . اتظواد التعليمية القائمة على التكنولوجيا )2
شرائط ، ك كالبث الإذاعي، كالشرائح ،لكاسيتىي تشعي ا التعليمية
لتلفزيوي ، كالفيديو الفيديو ، كالبث ا كاسيت، كالأفلبـ، ك الأفلبـ
 .كالوسائط اتظتعددةكاتضاسوب القائم على البرنامج التعليمي،  التفاعلي،
تغموعات ة. مثاتعا اتظواد التعليمية اتظستخدمة في اتظمارسة أك اتظشركع )3
 كغتَىا. تظلبحظة، كأكراؽ اتظقابلبتالعلـو ، كأكراؽ ا
(خاصة لأغراض التعليم نساف اللبزمة لأغراض التفاعل الإاتظواد التعليمية  )4
، كعقد اتظؤتدرات عبر الفيديو ،كاتعاتف المحموؿ ،اتعاتفمثاتعا  عن بعد).
 ).72-42: 1102اندم براستوفو، كغتَىا (
 التعليمية مبادئ المواد -ب 
ن اتظديرية العامة لإدارة التعليم الابتدائي كالثانوم يقتبس معلي مودلوفتَ كفق 
 .كما يلىأنو ينبغي تجنب خصائص اتظواد التعليمية  ، )6002(
ذات صلة أك مرتبطة أك مرتبطة  يةميواد التعلاتظأف تكوف  يعتٍ الربط.مبدأ ذات الصلة  -1
 .الكفاءة كالكفاءة الأساسيةمعايتَ بتحقيق 
الأساسية التي تكب أف يتقنها الطلبب  ةكانت الكفاء  إذا مبدأ الاتساؽ يعتٍ اتضدة. -2
فإف اتظواد التعليمية التي تكب تدريسها تكب أف تشتمل أيضنا على ، من أربعة أنواع
 أربعة أنواع.
مبدأ الكفاية يعتٍ أف اتظواد التي يتم تدريسها تكب أف تكوف كافية في مساعدة  -3
اتظواد لا تنبغي أف تكوف  تدريسها.الطلبب على إتقاف الكفاءات الأساسية التي يتم 
إذا كاف أقل القليل سيكوف أقل قليلب جدا ك لا تنبغي أف تكوف أكثر من اللبـز . 
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إذا كاف الكثتَ ، باتظقابل الكفاءة كالكفاءة الأساسية. عايتَفائدة للوصوؿ إلى م
: 1102علي مودلوفتَ، ( سيكوف مضيعة للوقت كالطاقة ليس من الضركرم تعلمها
 .)031
تعليمية الواد اتظكفق تظقتبسات نورليلي من عابدين قاؿ إنو من أجل تطوير 
على التي تكب  تعليميةمواد الللىناؾ بعض اتصوانب الرئيسية  وكرتنةال ،وجيدةال ،تناغمةاتظ
 ،بعض اتصوانب الرئيسية ىي اتصانب اتظادم، اتصانب العرضي .اتظعلم الانتباه إليها
 كما يلى:ىذه اتصوانب الثلبثة   يتم كصف كاتصانب اللغوم.
تكب أف تركز اتظواد التعليمية التي كضعها اتظعلموف على ، اتصوانب اتظادمبناء على 
العديد من الأشياء كما تنعكس في توجيو تقييم اتظواد التعليمية التي تم تطويرىا في 
 كما يلى: kubruksuP
 كالكفاءات ،م  التًكيبات الأساسية تعليميةواد الاتظ مطابقة) 1 ؛اتظناىج مطابقة اكلا  
يتم تقديم اتظادة بطريقة متكاملة م  السياؽ  )2 .كمؤشرات اتظناىج ، الأساسية
 .إثراء اتظادية م  اتظناىج الدراسية مطابقة )3 التعليمي كالسياؽ الاجتماعي.
مدل  )2المحتول لغرض التعليم.  مطابقة )1؛ مطابقة اتظواد م  الأىداؼ التعليميةثانيا   
 استخداـ اتظواد لغرض التعليم. مطابقة
س اتضقيقة تنطبق مبدأ القدرة على أسا )1؛ تدريساتضقيقة اتظادية كفقا لعلم الثالثا   
دقة  )3ة تنطبق بعض اتظبادئ العلمية. اتضقيق )2النظرية العلمية التي تدرس. 
استنادا إلى آخر  الدقة اتظادية )4راءة م  بعض اتظبادئ العلمية. استخداـ مواد الق
 التطورات من منحة دراسية خاصة.
تعليمية كفقا لتطور ىيكل اتظواد ال )1دم م  التطور اتظعرفي للطلبب؛ التوافق اتظارابعا  
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على رسـو  وادتحتوم اتظ )3على عنصر تعليمي.  وادتحتوم اتظ )2الإدراؾ. 
 اتضرؼ.
لتي كضعها اتظعلم على بناء على جانب العرض، تكب أف تركز اتظواد التعليمية ا
 بعض الأمور كما يلي.
 تكب ذكر الأىداؼ التعليمية بوضوح.اكلا    
 واد.تعتمد مراحل التعلم على مدل تعقيد اتظثانيا   
 تكب أف تعتمد مراحل التعلم على مراحل تفوذج معتُ تم اختياره كاستخدامو من ثالثا  
 قبل اتظعلم في الدرس.
 .نتباىهم، كيسهل فهمولإ ىتماـ الطلببيثتَ عرض اتظواد ارابعا   
 تشجي  نشاط الطلبب على التفكتَ كالتعلم.خامسا  
 تكب أف يكوف موضوع الدراسة مرتبطنا باتظواد التي يتم إعدادىا.سادسا  
 إف عرض اتظواد يشج  على إبداع كنشاط الطلبب للتفكتَ كالعقل.سابعا   
 .م الأصيلبناءن على التقيي تكب تقديم اتظوادثامنا   
 يتم تحضتَ اتظشاكل في نهاية كل درس.تاسعا  
بناء على اتصوانب اللغوية، تكب أف تركز اتظواد التعليمية التي كضعها اتظعلموف على 
 عدة أمور كما يلي.
 عرض استخداـ لغة جيدة كصحيحة.اكلا    
   ؿ من خلبؿ كن أف تحسن اتظنطق كالقوة الإبداعية للؤطفاتداستخداـ اللغة التي ثانيا   
 استخداـ اللغة العلمية.
 الطلبب. لغة استخداـ اللغة (البنية كالمحتول) كفقنا تظستول إتقافثالثا    
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 يتم تطوير الفقرات بطريقة فعالة كموحدة.رابعا    
 كاتضقيقة الواقعية. ،العلمية وادكاتظ ،مطابقة التوضيح البصرم م  اتططابخامسا   
 كالرسـو التوضيحية البصرية الواردة في اتظواد التعليمية. البياي، كضوح كجاذبية منسادسا   
 .بم  مستول قدرة الطلب وادالتوافق اتظسابعا   
اتصوانب الثلبثة الرئيسية في تطوير اتظواد التعليمية ىي كل كاحدة موحدة تكب أف 
واد التعليمية بما يدفعها اتظعلموف في تطوير اتظواد التعليمية. للثلبثة دكر مهم في تحقيق اتظ
يتوافق م  متطلبات التعليم التي تخلق جيلبن شابنا من اتظدانتُ في العلم كالطاب  الفاضل 
 )12-81: 7102، نورليلي( النبيل كفقنا لطاب  كثقافة الأمة
 أشكال المواد التعليمية -ج 
التعليمية تنكن أف يكوف من حولنا في شكل  أشكاؿ اتظوادكفق اندم براستوفو، 
كتفوذج كأكراؽ عمل الطلبب، كمنشورات، تفاذج،  كحدات،درسية، ك مت، ككتب نشرا
التعلم البث ك تعلم أشرطة الكاسيت، ، ك تعلم الأقراص اتظدتغة الصوتيةباتضجم الطبيعي، ك 
، كالأقراص اتظدتغة التفاعلية كالأشخاص (اتظعلمتُ) ،كمقاط  الفيديو التعليمية ،الإذاعي
 ).72: 1102اندم براستوفو، كغتَه (
 مصدر اتظواد التعليمية ىو اتظكاف الذم تنكن اتضصوؿ فيو على اتظواد التعليمية.
تنكن . الطلبب للبحث عنو أف يشارؾتنكن مصدر اتظواد التعليمية، عند البحث عن 
ايتَ الكفاءة استخداـ مصادر تؼتلفة للحصوؿ على اتظواد التعليمية من كل معيار من مع
 كما يلى:  كن اتظصادرتن كالكفاءة الأساسية.
 كتب اتظدرسية -1
ستخداـ  لبل من قبل العديد من الناشرين نشورةاتظالكتب تنكن اختيار 
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التعليمية واد مصدر اتظكمستخدـ   التعليمية. الكتب اتظدرسية واد مصدر اتظك
 .عن كاتب كاحد أك ناشرلاسيما ، لنوع معتُ من اتظواضي  نوعنا كاحدن ا
 لكتب اتظدرسية للحصوؿ على رؤية كاسعة.استخدـ أكبر عدد تؽكن من ا
 تقرير نتائج البحوث -2
التقارير البحثية اتظنشورة من قبل معاىد البحوث أك الباحثتُ مفيدة للحصوؿ 
 .تيار أك اتظواد التعليمية الفعليةعلى مصدر 
 (نشر نتائج البحوث كالتفكتَ العلمي) تتغلب -3
أك نتائج الفكر مفيدة للغاية الناشرين الدكرية التي تحتوم على نتائج البحوث 
 تحتوم اَّلبت على نتائج البحوث لاستخدامها كمصدر للمواد التعليمية.
 كنتائج بحثية تؼتلفة من خبراء في تغالات تخصصهم كالتي درست اتضقيقة.
 كتب اتظناىج -4
لأنو استنادا إلى  من اتظهم استخداـ دليل اتظناىج كمصدر للمواد التعليمية.
ي ، تنكن العثور على معيار الكم كالكفاءة الأساسية كاتظواد اتظنهج الدراس
 .تدكن العثور عليها
 الناشرين الدكرية مثل اليومية كالأسبوعية كالشهرية -5
تلتوم الناشركف الدكريوف مثل الصحف على الكثتَ من اتظعلومات اتظتعلقة 
بوعية العركض التقدتنية في الصحف أك الاستخدامات الأساد التعليمية. و اتظب
لأنو جيد جدا إذا تم استخداـ الناشر   للغات الشعبية التي يسهل فهمو.
 كمصدر للمواد التعليمية.
 شبكة اتظعلومات الدكلية -6
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في . شبكة اتظعلومات الدكليةتنكن اتضصوؿ على اتظواد التعليمية من خلبؿ 
، تنكننا اتضصوؿ على كل أنواع مصادر اتظواد شبكة اتظعلومات الدكلية
مية. تنكن اتضصوؿ على كحدات درس يومية تظختلف اتظواد عبر التعلي
 الإنتًنت. تنكن حتى طباعتو أك نسخو.
كاسيت ك، DCV(التلفزيوف، الفيديو،  الإعلبـ السمعي البصرمكسائل  -7
 الصوت)
تعليمية الواد اتظتحتوم الأنواع اتظختلفة من الوسائط السمعية البصرية على 
في الغابة من ك اتضياة في البحر، ك كننا دراسة البراكتُ، تن .اتظواد التعليمية لأنواع
 خلبؿ البث التلفزيوي.
 الاقتصاد)ك الصناعة، ك اتعندسة، ك ، ةالفن الثقافك ، كالإجتماعيةالبيئة (الطبيعية،  -8
كالبيئة الاجتماعية، كبيئة الفنوف ، استخداـ بيئات تؼتلفة مثل البيئة الطبيعية
 كالبيئة الاقتصادية كمصدر للمواد التعليمية الثقافية، كاتعندسة، كالصناعة،
  .)931: 1102علي مودلوفتَ، (
 هيكل المواد التعليمية -د 
 ، كما يلى:سبعة مكوناتقاؿ اندم براستوفو ىيكل اتظواد التعليمية على 
 العنواف -1
، التعليمية وادالعنواف ىو عنواف اتظىذا . يق  ىذا اتظكوف عادة في أكؿ تكوين للعمل
كن أف تشتَ إلى تػتول أك تدالتي  عليميةمواد التلاتظختصر اتظستخدـ لكىو الاسم 
يتم كض  في اتظواد التعليمية،  التعليمية. وادالتعليمية أك الفصل في اتظ وادقصد اتظت
 العنواف بشكل عاـ أيضنا في البداية.
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 تعليمات الدراسة -2
 عليميةد التوااتظتلتوم ىذا اتظكوف على كصف موجز يرشد الطلبب عند استخداـ 
 اتضد الأقصى. حتى يتمكنوا من استخدامها على
 الكفاءة الأساسية -3
بعد استخداـ اتظواد  طلببيوضح ىذا اتظكوف الكفاءات اتظتوق  أف يتحقق من قبل ال
 التعليمية.
 دعم اتظعلومات -4
تلتوم ىذا اتظكوف على كصف تؼتلف للمعلومات الداعمة التي تنكن أف تكعل 
تنكن الإشارة  دعم اتظعلوماتىذا  الكفاءات التي تم تحديدىا.يتحكموف في  طلببال
 إليو على أنو كصف للمواد. 
 التمرين -5
ىو أف  اتعدؼا. لتحستُ كفاءته طلببتاج التحعدد الأنشطة التي مكوف التمرين ىو 
عادة يتم  .طلببالكفاءات التي تم تحديدىا مسبقا تنكن حقا أف يتقن من قبل ال
 ة أنشطة التعلم.كض  التمرين في نهاي
 اتظهمة أك خطوة العمل -6
تلتوم ىذا اتظكوف على اتظهمة (أك قد يكوف من الواجب اتظنزلي) كاتططوات الإجرائية 
 .لنشاط تؽارسة التعلم
 التقييم -7
لتقييم  عليميةتظواد التاكمستخدمتُ الطلبب  من الأسئلة اتظوجهة إلى عدد ىو  التقييم
اندم ( نت في مرحلة من الأنشطة التعليميةالتي كا طلببمدل قدرة (الكفاءة) ال
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 ).85-65: 1102براستوفو، 
 المواد التعليمية وأهدافها وأدوارها وظائف -ه 
 اتظواد التعليمية كظائف -1
، الأنشطة في عملية التعلم كلاتظواد التعليمية للمعلمتُ ىي توجيو   كظائففإف 
كوف دليلبن تس، لطلببأما بالنسبة ل نبغي تدريسها للطلبب.تالتي  الكفاءة فضلب عن
 .)7: 3102إيكا ليستارم، ( تكب دراستها ستولكىي م  في عملية التعلم
 في أنشطة التعلم، كىي: مهم كظائفاتظواد التعليمية تعا تَم أف سبٌتُ ختَم أبو ً
 .أنشطة التعليمفي تدبتَ  للمتعلمتُإعطاء تعليمات كاضحة اكلا   
 ة اتظطلوبة لكل نشاط.الأدكات الكاملتعٌد اتظواد/ ثانيا   
 علبـ بتُ اتظتعلمتُ كاتظتعلمتُ.كسائل الإ ي اتصاؿىثالثا   
 .كن استخدامها اتظتعلمتُ في تحقيق القدرة التي تعيينهاتدرابعا   
 .)45: 3102ختَم أبو ًستَم، ( كبرنامج إصلبح  اكن استخدامهتدخامسا  
 كما يلى:تعليمية  اتظواد ال كظيفتتُم براستوفو أف اثنتُ تصنفتُ قاؿ اند
واد اتظ كظائفكن تقسيم تدفي أساس الأطراؼ باستخداـ اتظواد التعليمية، 
 للطلبب. ظائفللمعلمتُ ك  كظائفكتقا قسمتُ، إلى  عليميةالت
 ، بينهم:للمعلمتُاتظواد التعليمية  كظائفاكلا   
 توفتَ الوقت اتظعلمتُ في التعلم. )أ 
 تغيتَ دكر اتظعلم من اتظعلم إلى اتظيسر. )ب 
 لتكوف أكثر فعالية كتفاعلية. يميةتحستُ عملية التعل )ج 
 الأنشطة في عملية التعلم. كلكدليل للمعلمتُ الذين سيديركف   )د 
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 .كأداة لتقييم الإتؾاز أك إتقاف نتائج التعلم )ق 
 اتظواد التعليمية لطلبب، بينهم: كظائفثانيا   
 أك طلبب آخرين. اتظعلمتُدكف ب طلببتعلم التكن أف تد )أ 
 في أم كقت كفي أم مكاف. طلببال تعلمتكن أف تد )ب 
 .اتطاصة مالتعلم في سرعته طلببكن لتد )ج 
 .تعلم الطلبب بالتًتيب الذم تمتاركنو بشكل انتقائيتكن أف تد )د 
اندم ( الأنشطة في عملية التعلم كلكدليل لطلبب الذين سيوجهوف   )ق 
 ).52-42: 5102براستوفو، 
 أىداؼ اتظواد التعليمية -2
ساعدة الطلبب تظليمية في أنواع تؼتلفة من اتطيارات ُّدؼ يتم ترتيب اتظواد التع
أفندم ( كتسهيل اتظعلمتُ في تنفيذ التعلم، كبناء جو التعلم ليصبح جاذبية، في التعلم
على أربعة التعليمية أف ىدؼ اتظواد قاؿ اندم براستوفو . )4: 5102ترم ُّتيار، 
 أشياء رئيسية تغطيها ، كىي:
 تعلم.الفي  طلببمساعدة الاكلا   
من  ظهور الشعور باتظلل  حتىمن خيارات اتظواد التعليمية،  اتأنواع تؼتلف ييعد ٌثانيا  
 .على الطلببفي 
 في تنفيذ التعلم. طلببتسهيل الثالثا  
  ).72: 5102اندم براستوفو، ( يصبح جاذبيةأف  نشطة التعلملأ رابعا 
 أدكار اتظواد التعليمية -3
. ب أف تكوف موجودةتجالتعلم ىي أحد العناصر التي  اتظواد التعليمية في سياؽ
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كمواد سيتحكم ُّا   اكاستخدامه اعنصر تكب دراستهلأف اتظواد التعليمية ىي 
لن تنتج  التعليمية كن في نفس الوقت تقديم إرشادات للتعلم. دكف اتظوادتدالطلبب ك 
 أم شيء.
ا في تنفيذ عملية يكوف دكر اتظواد التعليمية مهمنا جدن يمية، في عملية التعل
 ،الفردمك  ،في التعلم الكلبسيكيك  ،كالطلبب ،لمعلمتُل، بما في ذلك دكر يميةالتعل
 اتصماعي. من أجل اتضصوؿ على فهم أكضح سيتم شرح كل من الأدكار التالية:ك 
 :دكر معلمتُ تعمفإف اتظواد التعليمية للللمعلمتُ، اكلا     
كن تعيتُ الطلبب تد، جود اتظواد التعليميةك  توفتَ الوقت اتظعلمتُ في التعلم.   )أ 
تاج إلى شرح تلاتظعلم لا  حتى، ملتعلم مقدما اتظوضوع أك اتظواد التي تعلمه
  بالتفصيل مرة أخرل.
في أنشطة التعلم  التعليميةواد اتظكجود  تغيتَ دكر اتظعلم من اتظعلم إلى اتظيسر. )ب 
 . وضوعللم اضرةكوف اتظعلم أكثر تسهيلبن للطلبب من المحفت
كجود اتظواد التعليمية . لتكوف أكثر فعالية كتفاعلية يميةتحستُ عملية التعل )ج 
كوف التعلم فعالية لأف اتظعلمتُ لديهم الكثتَ من الوقت لتوجيو الطلبب فت
اتظستخدمة أكثر تنوعنا كتفاعلبن لأف  الطريقةفي فهم موضوع التعلم، ككذلك 
 اتظعلم لا تنيل إلى الكلبـ.
 :دكر طلبب تعمفإف اتظواد التعليمية لللبب، للطثانيا   
 اتظعلمتُ.دكف ب طلببتعلم التكن أف تن )أ 
 في أم كقت كفي أم مكاف. طلببال تتعلمكن أف تن )ب 
 .اتطاصة مالتعلم في سرعته طلببكن لتن )ج 
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 .تعلم الطلبب بالتًتيب الذم تمتاركنو بشكل انتقائيتكن أف تن )د 
 .مساعدة القدرة على أف تصبح متعلمة مستقلة )ق 
 كىو:تعا دكر، في التعليم الكلبسيكي ، فإف اتظواد التعليمية ثالثا   
 تنكن استخدامها كمواد لا تنكن فصلها من الكتاب الرئيسي. )أ 
 الرئيسي. الكتابملحقمكمل/ تنكن استخدامها  )ب 
 تنكن استخدامها لتحستُ الداف  التعليمي للطلبب. )ج 
، نفيدلى التع بحثكيفية العن  شرح التنكن استخدامو كمواد تحتوم  )د 
 ، كالعلبقة بتُ موضوع كاحد م  موضوعات أخرل.كالعلبقات
 :ودكر ، كىلو في التعلم الفردم ، فإف اتظواد التعليمية رابعا   
 .يميةوسائل الإعلبـ الرئيسية في عملية التعلك )أ 
كالإشراؼ على عملية حصوؿ الطلبب على  جمي الأداة اتظستخدمة لت )ب 
 اتظعلومات.
 الفردية الأخرل. ميةيدعم كسائل التعل )ج 
 دكر، كىو: تعم اتظواد التعليمية فإففي التعلم اتصماعي ، خامسا  
 اتصماعي. يميةتكاملة م  عملية التعلاتظ واداتظك )أ 
: 3102ختَم أبو ستَم، ( داعمة للمواد التعليمية الرئيسيةال واداتظك )ب 
 .)55-45
 أساسيات تطوير المواد التعليمية اللغة العربية -و 
للغة العربية تكب أف يلفت الانتباه إلى الأساس أك اطوير اتظواد التعليمية إف إعداد كت
رجعية كفقنا تضالة اتظواد اتظكن أف تكوف تدلمواد التعليمية اتظنتجة ل امهم هذا اتضاؿف، اتظبادئ
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لتعليمية واد ااتظاتظبادئ التي تكب مراعاتها في صن   كحالة الطلبب الذين يستخدمونها.
 :كما يلىكما ذكرىا ختَم أبو ستَم    العربية اللغة
 الثقافية اتصانب -1
تحتل الشقافة باعتبارىا طرائق حياة الشعوب كأنظمتها السياسية كالإقتصادية 
كالإجتماعية كالتًبوية مكانة ىامة في تعليم كتعلم اللغات الأجنبية، كىي تعبر مكوننا 
يداف. كذلك لا بد أف تندمج أساسينا كمكملب مهمنا لمحتول اتظواد التعليمية في ىذا اتظ
العناصر الثقافية للغة اتظستهدفة اندماجنا كاملب في اتظادة التعليمية كفي تري  أكجو 
التعلم ككسائلة خاصة الكتاب. كلقد أثبتت الدراسات أف معظم الدراستُ يعلموف 
أف اتظعلومات كاتظعارؼ الثقافية ىدؼ أساسي من أىداؼ أل مادة تعليمية لتعلم 
ة الأجنبية، كما يعلموف أيضا أنها عامل مهم من عوامل النجاح  في تعلم اللغة اللغ
 كاستخدمها.
كىناؾ تغموعة من الأسس تجعل من الثقافة جزءا أساسينا من تعلم اللغة 
 الأجنبية منها:
أكلا   أف القدرة على التفاعل م  الناطقتُ باللغة لا تعتمد فقط على إتتاف مهارات 
 د أيضا على فهم ثقافة أىل اللغة كعاداتها كاماتعا كتطلعاتها.اللغة، بل تعتم
ثانيا   أف فهم ثقافة اللغة الأجنبية كالتفاعل معها أمر مهم في حد ذاتو، فالتفاىم 
 العالي أصبح الآف من الأىداؼ الأساسية للتعليم في أم بلد من بلداف العالم.
فتُ بالناس الذين يتكلموف اللغة ثالثا   أف الدراستُ أنفسهم عادة ما يكونوف مشغو 
 التي يتعلمونها، كيودكف معرفة أشياء كثتَة عنهم.
رابعا   أف العاددات الثقافية تشبو إلى حد كبتَ اتظهارات اللغوية، فاتظتحدث باللغة 
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يتصرؼ بشكل معتُ كبطريقة تلقائية، كما أنو يتحدث اللغة بنفس الطريقة، 
قافة كما تعامل مهارات اللغة في اتظواد كمن ثم ينبغي أف تعامل عادات الث
 التعليمية.
خامسا  أف الكثتَ من الكتابات كالدراسات في ميداف تعليم اللغات الأجنبية تكاد تجم  
 على أف الثقافة ىي اتعدؼ النهائي من أم مقرر لتعلم لغة أجنبية.
كف أف سلوؾ سادسا  أف عللماء علم الأجنباس كدراسة الإنساف (الانثر بولوجيا) يقرر 
الفرد في أم ثقافة يكمن في حدكد النظاـ العاـ لأتفاط التعلم. كفي ىذا السياؽ 
 يصبح من اتظمكن مقارنة دراسة الثقافة بدراسة اللغة.
سابعا أف الثقافة ميداف كاس  كمعقد بالشكل الذم لا يتوق  معو أف يستوعب 
ت الوقت قد يألفوف الدارسوف كل عادت الثقافة تظتحدثي اللغة، كلكنهم في ذا
 تلك العناصر اتظهمة لفهم الناس كالشعوب كطرائق حياتهم.
ثامنا  أف لأصحاب الثقاة اتجاىات معينة تؿو ثقافتهم، فهناؾ من يتعصب للثقافة، 
كمنهم من يدف  كل الناس إلى حب ثقافة، كمنهم من ينقد ثقافات الآخرين 
 ثقافتو كغتَىم.لإظهار ثقافتو، كمنهم من يظهر تخمسنا زائدن ا ل
تاسعا  أف للدارستُ أغراضا من تعلم اللغة كاثقافة، كلكن لأصحاب اللغة أيضا أغراض 
من تعليم لغتهم كنشر ثقافتهم، لذا فاتضرص في اتظادة على تحقيق اتصانبتُ أمر 
 مهم.
عاشرا  أف للدراستُ أغراضا متعددة من دراسة اللغة كالثقافة، فهناؾ الغرض الديتٍ 
سياسي كالتجارم كالظيفي كالعلمي كغتَىم (تػمود كامل الناقة الغرض ال
 ).    44-04: 3891كرشدم أتزد طعيمة، 
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 النفسية انباتص -2
تطوير اتظواد التعليمية اللغة العربية في الاعتبار اتصوانب النفسية الطلبب حتى 
ر عند يرتفعهم دافعية تعليمية الطلبب. الأشياء النفسية التي تكب أخذىا في الاعتبا
 :تطوير اتظواد التعليمية اللغة العربية ىي كما يلي
 تكب أف تكوف اتظواد التعليمية اتظتوافقة م  قدرات الطلبب الفكرية.اكلا   
 انتبو إلى الفركؽ الفردية بتُ الطلبب.ثانيا   
مستطي  على تحفيز الطلبب على التفكتَ في السلطة  للمساعدة في عملية ثالثا   
 كتساب اللغة العربية.التعليمية كا 
 تم تصميم اتظواد تظستول التحضتَ كاتظهارات اللغوية للطلبب.رابعا   
لأف كل ، تدكر حوؿ العمرمستول عمر الطلبب،  كل اتظواد التعليمية  انتبوخامسا  
 عمر يتطلب اتظعاملة اتظختلفة.
 كل طبيعي.اتظواد مستطي  على تحفيز الطلبب على استخداـ اللغة العربية بشسادسا  
(ختَم أبو ستَم،  كجود تكامل بتُ كتاب الطلبب ككتيب اتظعلم كغتَىمسابعا   
 ).65: 3102
 اتصانب اللغة كالتعليمية -3
اللغة ىو الانتباه إلى اللغة التي سيتم تدريسها للطلبب الذين يغطوف  أساس
عيينها تاتظواد كفقنا للؤىداؼ التي تم  عرضبحيث يتم ، العناصر كاتظهارات اللغوية
 ). أما عناصر كمهارات اللغة العربية كما يلى:65: 3102(ختَم أبو ستَم، 
 اكلا   عناصر اللغة العربية
عناصر (عناصر اللغة) في تعلم اللغة العربية تكب أف يتقنها ؾ ثلبث ىنا
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 متعلم اللغة العربية.
 (صوة) النطق )أ 
م يتحدث العربية) الذاللغة ىذا العنصر الأكؿ على معتٌ كل الكلبـ (
في الواق  كل لغة تعا لأف  كخاصة اللغة العربية.، بو مستخدـ اللغة
 معادلاتها اتطاصة كالاختلبفات في كل الكلبـ.
 مفردات (مفردة) )ب 
ا تعمن قبل متعلمي اللغة لأف  اُّ قنواب أف يتفي ىذه العنصر تج
اصل كننا التو الزغبة، لأف ُّذه العنصر تدكبتَة في تعبتَ التقية الأ جوىرية
بو كفقا  اتظتعلم يوصى ةالعربي اللغةفي سياؽ  .اللغة يد م  مستخدمتُبج
عاؿ في ال تكرارلقواعد التعلم الفعاؿ لإتقاف اتظفردات التي لديها 
 اجدا في ترترة اتصملة أك النص لأنه ةالعنصر مفيد هىذ استخدامها.
سهل لنا عملية ترترة اتصملة يمن خلبؿ معرفة اتظفردات في النص 
 النص.ك 
 ىيكل اتصملة (تركب) )ج 
بعد معرفة اتظفردات كفهم ، بعد معرفة اتظفردات كفهم النطق
النطق، كالآف كيفية استخداـ العنصرين ليكوف أفضل كتنظيم في 
، الذم تكب على متعلمي اللغة ىنا التًكبإنها مهمة عنصر  التواصل.
تنتج سف عرفة مكاف كموق  الكلمةىيكل الكلمة، بمأف يعرفوا موقعو ك 
. كىذه فهم متعلمي اللغة الآخرين عند التواصليفهمها ك  ةسهلالملة اتص
 ).3102العنصر أيضا يقاؿ بعلم النحو كعلم الصرؼ (دريد ارديانتو، 
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 ثانيا   مهارات في اللغة العربية
، كىي مهارة الإستماع، إلى أربعة جوانبأف مهارات في اللغة العربية 
 ).36: 7102ة، كمهارة الكتابة (منتَ، كمهارة الكلبـ، كمهارة القراء
 مهارة الإستماع )أ 
فهم اللغة اتظستخدمة لتظستخدـ اللغة ا تدكنالاستماع ىو مهارة 
كىو أكؿ أداة يستخدـ  في حياتنا، هماتظنشاط ىو الالاستماع . شفهيان 
من خلبؿ  .في حياتو ليتمكن من التواصل م  الآخرين اشخص
شكل ك ت، كأسلوب اللغة، على اتظفردا اشخصتلصل  الاستماع
القراءة، ، مهارة الكلبـمثل الأخرل  هاراتكاتظ اللغة، اللغة، كقواعد
 ).38: 2102كالكتابة (عبدالوىاب ركزيدم كماملؤة النعمة، 
 مهارة الكلبـ )ب 
تيعد مهارة الكلبـ إحدل اتظهارات اللغوية الأساسية، لأف اللغة 
). مهارة 57: 8002في  الأصل كلبـ (عمر الصديق عبد الله،
على التعبتَ عن الأصوات أك الكلمات للتعبتَ عن  الكلبـ ىي مهارة
الرغبات، أك مشاعر إلى  ك، أالآراء كأ ر في شكل الأفكار،الأفكا
ىو علبمة تنكن تشاعها كرؤيتها، كالتي  الكلبـشريك المحادثة. 
 تستخدـ عددنا من العضلبت كالأنسجة العضلية تصسم الإنساف
 ).98: 6102(أكلتُ نهى، 
 مهارة القراءة )ج 
، دكف قراءة حياة الشخص ةاللغ ارةأىم اتظهمهارة القراءة ىي 
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مهارة القراءة، ىناؾ جانباف تكمن  في ىذهستكوف ثابتة كلا تتطور. 
النقطة اتظركزية فيهما، أكلان، في معرفة الرموز اتظكتوبة. كثانيا، فهم 
 ).191: 5102(ذكاتضنناف،  تػتويات الكتابة (مقاؿ)
 مهارة الكتابة )د 
عبر عن تػتول الأفكار يصف أك ي مهارة الكتابة ىي مهارة التي
من جوانب  أكتابة (مقاؿ). بدالكاتظشاعر التي تصب في شكل 
ىو اتظكياج (اسيب الكلمات إلى جانب اتظعقد  كتابةبسيطة مثل  
 ).151: 1102ىرماكاف، 
واد اتظفي تطوير  يةعليمالأشياء اتظرتبطة بنظرية التأما مبادئ التعليمية ىي 
إلى اَّردة، من  قيقة، مثل اتظواد التي تبدأ من السهل إلى تعقيد، من اتضعليميةالت
اللغة العربية  عليميةواد التاتظالتفصيل إلى اتظفهـو ، أك خلبؼ ذلك من اتظفهـو تطوير 
 في تطوير اتظواد التعليمية. يةإلى التفاصيل، كىكذا على أساس مبادئ التعليم
 لكتاب المدرسيا -ز 
 تعريف الكتاب اتظدرسي -1
. في اللغة لغات تؼتلفةبتشابو في اللغة الإندكنيسة تعا  الكتابلالكلمة ل
ل، في اللغة koobيسمى عليها ل الإتؾليزية، في اللغة "solbibل عليها يسمىاليونانية 
 :2102سيتيبو، ل (hcub sadيسمى ل الأتظانيةل، كفي اللغة keobل اتعولندية يسمى
 أكراؽ منضمة الواردة أك الفارغة.ىو ل الكتاب، تحديد لIBBKكفق قاموسا . )21
 قاؿ .اأك يطاع اكوف معركفيعطى للناس لي ىو توجيو لتعليمل في حتُ أف كلمة
) أف الكتاب اتظدرسي ىو تغموعة من 3:4002مديرية التعليم الثانوم العاـ (
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التي إعداد اتظؤلف وع اتظعتُ، الكتابات التي تتم بشكل منهجي تحتوم على اتظوض
باستخدـ مرج  اتظنهج اتظنطبق. كفق منصور موشليش حدد أف الكتاب اتظدرسي ىو 
الكتاب الذم تلتول أف يوصف اتظواد عن اتظوضوع الدراسي أك تغاؿ تػدد 
م اختياره بناءن على أىداؼ تػددة، الذم يتم ترتيبو بشكل منهجي كيتللدراسية، 
). 01: 0102، ، ليتم استيعاُّم (منصور موشليشمية الطلببكتوجيو التعلم، كتن
درىًسي الًكتىاب (كتاب ما يعادؿ أف الكتب اتظدرسية باللغة العربية ىي اٍلمى 
 ,koobloohcs :koobtxetيذكر أيضا أف .، كىو ما يعتٍ الكتب اتظدرسيةاتظدرسي)
 tcejbus :esruocفي حتُ  ،كتاب مىٍدرىًسٌي أك تػىٍعًليًمٌي أك ميقىٌرريعتٌ    koob ssalc
 ).401: 4102، أكمي حنيفة( مىاٌدة ًعٍلًمٌية أك ًدرىاًسٌيةيعتٍ 
، كما تفسر في التعريف تدكن أف الكتاب اتظدرسيالتعريف عن  من بعض
الذم يتم ترتيبو اتظعيار أك اتظقبض الذم تلتول العلم الكتاب اتظدرسي ىو  تفهم
كالطلبب لتحقيق عملية  تخدمة اتظعلموفليمية اتظسأك اتظواد التع بشكل منهجي
. كما تصف تػتويات الكتاب شيئنا يناسب فكرة الكتابة التعلم في اتضقل اتظعتُ.
كسوؼ ، تلتوم الكتاب اتظدرسي على اتظعرفة التي تنكن للطلبب استخدامها للتعلم
كإلخ (ىنرم جونتور تارتكاف  تحتوم كتب اتطياؿ على الأفكار اتطيالية للكاتب
 ).82: 8002اجو تارتكاف، كدج
عشرة  الدراسي كتابال إعداد تقييم كيفية ytteP- eneerGافكقد كضع
 ب الدرسي تنكن أف تلبي الاحتياجات، تنكن القوؿ جودةامعايتَ. إذا كانت الكت
تصنف أنو فئات ذات  ذمب الا. تكب أف تتحقق ىذه البنود من قبل الكتفيو
 : كىي جودة عالية،
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طلبب الذين ال وىتماـ الأطفاؿ، كىلا ةسي جذباب الدر الكتتكب أف اأكلا   
 . ميستخدمونه
سي أف تكوف قادرة على إعطاء الداف  للطلبب الذين اب الدر اتكب أف الكتثانيا  
 . ميرتدكنه
سي أف تتضمن الرسـو التوضيحية التي يأسر الطلبب اب الدر اتكب أف الكتثالثا   
 . مالذين يستخدمونه
النظر في جوانب اللغة، لتتناسب م  ينبغي أف  سياب الدر االكتتكب أف رابعا  
 . مقدرة الطلبب الذين يرتدكنه
في اتظادة  م  غتَىا ةسي أف تكوف مرتبطة كثيقاب الدر اتكب أف الكتخامسا  
أفضل إذا كاف تنكن أف تدعم ذلك م  خطة، ك من اتظواضي .  الأخرل
 املة.استدارة أف تكوف شاملة كمتكلذلك كل شيء ىو ك 
اصة اتطنشطة الأسي أف تكوف قادرة على تحفيز اب الدر اتكب أف الكتسادسا 
 . مللطلبب الذين يستخدمونه
تجنب مفاىيم غامضة ك صراحة الوعي ك اليتم أف سي اب الدر اتكب أف الكتسابعا  
 .مكغتَ عادية، حتى لا تـلط بتُ الطلبب تنكن أف ترتديه
وف لديو كجهة نظر كاضح فيو حتى سي أف يكاب الدر اتكب أف الكتثامنا   
 كجهة نظر اتظؤمنتُ حينو. في أصبحت مطاؼ 
سي أف تكوف قادرة على توفتَ الاستقرار كالتًكيز على اب الدر اتكب أف الكتتاسعا  
 القيم من الأطفاؿ كالبالغتُ. 
شخصية من السي أف تكوف قادرة على خلبفات اب الدر اتكب أف الكتعاشرا   
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 ).45-35: 0102شليش، (منصور مو  الطلبب
 فوائد الكتاب اتظدرسيك  كظائف، كأىداؼ، -2
 أكلا  كظائف الكتاب اتظدرسي
 .كمواد مرجعية أك مواد مرجعية من قبل الطلبب ) أ
 .كمادة التقييم ) ب
 في نفوذ اتظنهج. عليمالت داة مساعدةكأ ) ت
 فيأك التقنيات التي سيتم استخداـ  دريسكأحد تػددات طرؽ الت ) ث
 .التعليم
 ).961: 5102(أندم براستوفو،  دة اتظهنة كالوظيفةكوسيلة لزيا ) ج
 ثانيا  أىداؼ الكتاب اتظدرسي
 .تسهيل اتظعلمتُ في تقديم اتظواد التعليمية ) أ
 .منح الطلبب الفرصة لتكرار الدرس أك تعلم دركس جديدة ) ب
 ).071: 5102(أندم براستوفو، همة للطلبباتظتعليمية الواد اتظتوفتَ  ) ت
 رسيثالثا  فوائد الكتاب اتظد
مساعدة اتظعلمتُ في تنفيذ اتظنهج لأنو يتم تجميعها على أساس اتظنهج  ) أ
 .اتظنطبق
 .اصبح يد اتظعلم في تحديد طرؽ التدريس ) ب
 .توفتَ فرص للطلبب لتكرار الدركس أك تعلم دركس جديدة ) ت
 إعطاء اتظعرفة للطلبب كاتظعلمتُ. ) ث
 .يساعد على زيادة درجة الائتماف لتسهيل التًقية كالطبقة  ) ج
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 ).071: 5102(أندم براستوفو،  ، إذا تم نشرهمصدرا للدخلكن  ) ح
 تؽيز الكتاب اتظدرسي -3
فإف رقم الكتاب  ،لذلك. علمي بحث، الكتب اتظدرسية ىي عاـال طريقةب
كينظر إلى ىذا التشابو في الأمور ـ. عاال فياتظدرسي ىو نفسو رقم الكتابة العلمية 
 .التالية
 .من حيث المحتولأكلا   
 حيث العرض.من ثانيا  
 .الشكلثالثا  من حيث 
، فإف الكتب الدراسية تعا خصائص خاصة بالإضافة إلى ىذه اتطصائص العامة
 .كما يلىكينظر إلى ىذه اتطصائص اتطاصة  . تختلف عن العلـو العامة
 .يتم إعداد الكتب الدراسية بناء على رسالة اتظناىج التعليميةأكلا     
 .ية على أىداؼ تػددةتركز الكتب اتظدرسثانيا     
 .تقدـ الكتب الدراسية تغالات موضوع تػددةثالثا     
 .الكتب اتظدرسية موجهة تؿو أنشطة تعلم الطلببرابعا    
 .في الفصل علمتُتظدرسية توجيو أنشطة التدريس للمتنكن للكتب اخامسا 
يتم تعديل تفط عرض الكتب اتظدرسية للتطور الفكرم للطلبب سادسا 
 .تُاتظستهدف
تنكن أف تكلب أسلوب عرض الكتب اتظدرسية إبداع الطلبب في سابعا   
 ).26-06، 0102(منصور موشليش،  التعلم
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  مدرسيكتاب المكونات التقييم في ال -ح 
تاج تلاتظواد فيها.  ثم كذلك،  صلبحية، يتطلب تقييما لفي كتابة الكتاب الدراسي
أـ  الكتاب الدراسي جيداعرفة ماذا . يهدؼ ىذا التقييم تظالكتاب الدراسيتقييما على 
 لا تزاؿ ىناؾ أشياء تحتاج إلى الإصلبح.
 ، كعرضال صلبحيةاللغة، ك  صلبحيةك ، المحتوم صلبحية تشمل مكونات التقييم
 .)37: 4102اتناس كرمياسيو كبرلتُ ساي، ( رسوماتال صلبحية
 المحتول  صلبحية مكونات -1
، كىي أخذىا بعتُ الاعتبارتجب  التي مؤشرات 3يوجد المحتول،  صلبحيةفي 
 كالكفاءات الأساسية )KSمعيار الكفاءة (  ملبءمة كصف اتظواد )1
: 0102(منصور تؽوتشليس،  مواد دعم التعلم) 3، ك دقة اتظواد) 2، )DK(
 ).292
 كالكفاءات الأساسية )KSمعيار الكفاءة ( ملبءمة كصف اتظوادأكلا  
 .)DK(
كالكفاءات  )KSمعيار الكفاءة ( وادملبءمة كصف اتظ اتىذا اتظؤشر 
 كما يلى:يوجد اتظوجهة   )DK( الأساسية
 ماؿ اتظوادك )أ 
اتظواد التي تقدـ في الكتاب اتظدرسي اتضد الأدنى تحتوم على كل 
معيار الكفاءة  اتظوادالنطاؽ الذم دعم الإتؾاز  جوانبموضوع في 
ج التي تدت صياغتها في اتظناى )DK( كالكفاءات الأساسية )KS(
 الدراسية للموضوع اتظعتٍ.
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 اتساع اتظواد )ب 
بادئ، كالإجراء، كالأمثلة عرض اتظواد، كاتظفهـو ، كالتعريف، كاتظ
كالتدريبات التي توجد في الكتاب الدراسي كطبقا تضاجة اتظواد 
كالكفاءات  )KSمعيار الكفاءة ( اتظواددعم الإتؾاز اتظوضوع التي 
 .)DK( الأساسية
 عمق اتظواد )ج 
 توجد في الكتاب الدراسي تجب طبقا للمجالات اتظعرفية، اتظواد التي
 )KSمعيار الكفاءة ( اتظوادكالوجدانية، كالنفسية التي مقاضتها في 
 .)DK( كالكفاءات الأساسية
 دقة اتظوادثانيا    
ب ااتظفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقوانتُ، الخ الواردة في الكتكل  )أ 
 لبئماتإلى الدقة في اتظ على كجو الدقة. كينظرلابد  سياالدر 
بتُ المحتول اتظقدـ كالنظريات الواردة في اَّالات ذات الصلة من 
 الدراسة. 
اتظواد اتظقدمة تكب أف تكوف أصيلة. أصالة ىذه اتظواد رأينا من  )ب 
 تطبق أك تنكن أف يكوف أظهر في اتضياة اتضقيقية.من اتظواد 
ذلك، التي يتم  اتظفاىيم كالتعاريف كالصيغ كالقوانتُ، كما إلى )ج 
سي التي تم اتضصوؿ عليها من الإجراء اب الدر اتقدتنها في الكت
 اتظناسب.
 واد دعم التعلماتظثالثا    
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 لتطور العلم.  طبقا  وادكجود عرض اتظ )أ 
، كينظر إليها التي تم عليها متطالبات اتظعاصرة وادكجود عرض اتظ )ب 
 في اتططاب، كالأمثلة، كالتدريبات اتظقدمة. 
 السياقية الثاقبة. كجود عرض اتظواد التي تدكن أف تكوف  )ج 
 ز فضوؿ الطلبب. يكن أف تحفتدالتي  كجود عرض اتظواد )د 
 كن أف تتطور اتظهارات اتضياتية. التي تد كجود عرض اتظواد )ق 
 العرض صلبحيةمكونات  -2
، أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3العرض، يوجد  صلبحيةفي 
(منصور ) كماؿ العرض 3) عرض التعلم، ك 2رض، ) أساليب الع1كىي: 
 ).792: 0102تؽوتشليس، 
 أساليب العرضأكلا    
 كما يلي:سي اتظوجهة  اب الدر االكتمن العرض  أساليبفي ؤشرات اتظ
 ىيكل العرض )أ 
 متًاتب العرض )ب 
 التوازف بتُ الباب )ج 
 عرض التعلمثانيا   
 ما يلي:كسي اتظوجهة  اب الدر االكتالتعلم من عرض في ؤشرات اتظ
 توسيط للطلبب )أ 
 تطوير مهارات العملية )ب 
 كماؿ العرضثالثا    
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 كما يلي:سي اتظوجهة  اب الدر االكتفي كماؿ العرض من ؤشرات اتظ
 تقسيم اتظقدمة )أ 
يوجد مقدمة، كتعليمات  تقسيم الأكؿ من الكتاب الدراسي في
 الاستخداـ، كقائمة المحتول، كرمز أك تدكين.
 تقسيم المحتول )ب 
يأتي م  الصور كالرسـو  سياب الدر االكت عرض اتظواد في
التوضيحية كاتصداكؿ كاتظراج / اتظصادر اتظرجعية، كتدارين متنوعة 
 .بابكمتدرجة، أك ملخص كل 
 ختتاـتقسيم الإ )ج 
سي تلتوم على مراج ، كىو مؤشر انهاية الكتاب الدر في 
اتظوضوع، كمسرد للمصطلحات (اتظعجم) أك إعلبمية (تلميح) / 
الإجابة المحددة. إذا كاف ىناؾ في بداية ك رسة أسئلة اتظما
الكتاب، كتنكن سرد قائمة من الرموز أك التدكين في نهاية 
 الكتاب.
 اللغة صلبحيةمكونات  -3
، كىي: أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3اللغة، يوجد  صلبحيةفي 
 استخداـ اللغة) 2، ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة  ملبءمة) 1
تدفق التفكتَ  تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغة) 3ة، تصاليالإ
 ).303: 0102(منصور تؽوتشليس، اتظتكامل
 ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة  ملبءمةأكلا     
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 كما يلي:اتظوجهة   ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة في ؤشرات اتظ
 .الطلبب ذىتٍستول تطوير بم ملبءمة )أ 
فهـو أك تطبيق اتظ يبتُسي لاب الدر ا الكتاللغة اتظستخدمة في
فهـو أك التوضيح إلى اتظثاؿ كفقا لطلبب اتظستول الفكرم اتظ
 (الذم تنكن تصوره مبدعة من قبل الطلبب). 
 الاجتماعية العاطفية الطلبب. ستول تطويربم ملبءمة )ب 
سي كفقا للنضج العاطفي اب الدر االلغة اتظستخدمة في الكت
الرسـو التوضيحية التي تصور اتظفاىيم  الاجتماعي للطلبب م 
 .بدءا من البيئة اتظباشرة (المحلية) حتى البيئة العاتظية
 ةتصاليالإ استخداـ اللغةثانيا   
 كما يلي:اتظوجهة   ةتصاليالإ استخداـ اللغةفي ؤشرات اتظ
 سهولة قراءة الرسائل )أ 
ثتَة للبىتماـ، اتظغة اللم   في الكتاب الدراسي رسالةالقدمت 
زدكج (باستخداـ اتصملة اتظفعالة، لا يشكل معتٌ الواضحة ك الك 
 دف الفعلية)، كانتشارا للبتصاؿ اليومي الاندكنيسي كذلك ل
 الطلبب على دراسة الكتاب بدقة.
 دقة قواعد اللغة )ب 
 قواعدالكلمات كالعبارات اتظستخدمة لنقل رسائل اشارة الى ال
اتظبادئ التوجيهية الاندكنيسي، كيستند الإملبئي اتظستخدمة على 
، امفهوم و، كاستخداـ اتظصطلح الذم يصف)DYE(تعزيز ىجاء 
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 ثابت.المبدأ كاليأس، أك ما شابو ذلك ليكوف اتظعتٌ الدقيق ك 
 تدفق التفكتَ اتظتكامل تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغةثالثا   
 كما يلي:اتظوجهة   تدفق التفكتَ اتظتكامل الدقة كفي ؤشرات اتظ
  الباببتُ  دفقوتك  الدقة )أ 
ة كبتُ رباقخر من اتظالآ البابكاحد ك  بتُ الباب ةرسالال قدـت
 نطقية.العلبقة اتظعكس ت قرةفي الف ملةاتص
 بتُ الفقرة تدفقوك  الدقة )ب 
فقرات تعكس في البتُ الفقرات اَّاكرة كبتُ اتصمل تقدـ الرسالة 
 ).503: 0102منصور تؽوتشليس، ( علبقة منطقيةال
 الرسومات صلبحيةمكونات  -4
، أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3الرسومات، يوجد  صلبحيةفي 
 ) تصميم تػتول الكتاب.3) تصميم الكتاب، ك 2قياس الكتاب،  )1كىي 
 قياس الكتابأكلا   
 تصميم الكتابثانيا   
 تصميم تػتول الكتاب ثالثا   
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 نوع البحث -أ 
. ىذا البحث في تظعرؼ عن نهجي البحث، كتقا الكمي كالكيفيفي منهج البحث، 
الكيفي. البحث الكيفي عملية بحث تنتج بيانات كصفية في شكل كلمات  البحث
مكتوبة من الأشخاص الذين تدت مقابلتهم كسلوؾ الأشخاص الذين تتم ملبحظتهم 
. ىذا البحث )321: 4102(عدناف مهدم تغاىدين، بشكل طبيعي لتفستَىا 
 نوعية أك ميزة تؽن التأثتَ الإجتماعي.لاستخداـ للتحقيق كاتظوق  كالوصف كتفستَ ا
البحث الذم أجريت من قبل اتظباحثة في ىذا النوع يسمى بحث اتظكتبي. بحث 
بحث أف تري  الأنشطة تقريبا نفذت في اتظكتبة. عادة مايرتبط ىذا النوع من اتظكتبي ىو 
تتطلب الكثتَ من اتظعلومات من البحوث السابقة  اتظكتبية التيالأبحاث بالدراسات 
تصم  البيانات كاتظعلومات بمساعدة كيهدؼ  )25: 0102رستو كارتيكو كايدم، (
اتظواد اتظختلفة اتظوجدة في اتظكتبة، مثل الكتب كاَّلبت كالوثائق كاتظلبحظات كالقصص 
 . )82: 4002مرداليس، التارتمية كغتَىا (
 محل البحث ووقته -ب 
 البحثتػل  -1
 فى الشارعاتصامعة الإسلبمية اتضكومية بالغكارايا، في اتظكتبة  ق  تػل ىذا البحثك 
 .مناطق جكاف رايا، بالغكارايا ج. أكبوس اَّم  الإسلبمي،
 كقت البحث -2
 04
 
 
  2018 أكتوبرإلى شهر  يويون، يبدأ من شهر شهورثلبثة ىذا كقت البحث 
 ع البحثمبحث البحث وموض -ج 
 البحث مبحث -1
اللغة العربية في الفصل السادس  يساالدر  الكتابالبحث ىو ىذا في  مبحث
 للمستول الأكؿ.
   البحثموض -2
اللغة العربية في الفصل  يساالدر في الكتاب  صلبحية  في ىذا البحث ىو أما موض
دراسي، كعرض الكتاب كتاب الالسادس للمستول الأكؿ من جهة تػتول ال
 . دراسيلغة الكتاب ال، ك الدراسي
 البياناتمصادر  -د 
كن استخدامها الباحثة لتحليل اتظشاكل في ىذا البحث، يعتٍ أما البيانات التي تد
 قسمتُ: كتقا مصادر البيانات الأساسية كمصادر البيانات الثانوية. 
مصادر البيانات الأساسية في ىذا البحث ىي كتاب اللغة العربية في الفصل 
في ىذا البحث ىي مصادر اتظكتبة التي أف  در البيانات الثانويةاالسادس، في حتُ أف مص
 تستخدـ لتحليل مصدر البيانات الأساسية.
 أسلوب جمع البيانات -ه 
 أما تر  البيانات اتظستخدـ كىو أسلوب تيمن حيث ىذا النوع كىو بحث اتظكتب
تر  البيانات بالتوثيق. بالتوثيق يعتٍ اتضصوؿ البيانات على الأشياء أك اتظتغتَات مثل 
لنصوص، كالكتب، كالوصف، كاَّلبت، كالنقوش، كتػاضر الاجتماعات، مذكرات ا
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 .)01: 6002سوىارسيمي أريكونتو، كجدكؿ الأعماؿ، كغتَه (
 أسلوب تحليل البيانات -و 
في ىذا البحث استخدمت الباحثة تحليل البيانات بتحليل المحتول (تحليل 
ل (تحليل المحتول) ىو إجراء قاؿ أفيفودين كبتٍ أتزد سيباي أف تحليل المحتو المحتول). 
اتظتعمق لمحتويات اتظعلومات اتظكتوبة أك اتظطبوعة في كسائل الإعلبـ. تحليل المحتول البحث 
اتظواصلبت، سواء كاف صحف، أك أخبار الإذاعية، تنكن استخدـ لتحليل تري  أشكاؿ 
: 2102عباي، بتٍ أتزد صافيفودين ك أك إعلبف التليفزيوف أك تري  مواد التوثيق الأخرل (
أسلوب ككفق رشدم أتزد طعمة  يقتبس من بتَلسوف تحليل المحتول بقولو إنو  ).861
من أساليب البحث العلمي الذم يستهدؼ الوصف اتظضوعي كالكمي للمضموف 
 ).73: 5891رشدم أتزد طعمة، الظاىر تظادة الاتصاؿ (
بيانات، ل، قراءة تري  انياثا، ، استداد البياناتأكلاأما اتظراحل في تحليل البيانات، 
، عرض حصوؿ خامسا، كصف البيانات، رابعا، تحليل البيانات بتصنيف البيانات، ثالثا
، تحليل البيانات بطريق توليد البيانات في كلمات من سادساالتصنيف لأسهاؿ الفهم، 
نطق البيانات التي تم تحليلها، إما عن تقديم السؤاؿ حصولا من اتظنعكس أك عن نقدل باتظ
  ).06: 6102تػمد أبرار، ( llewserCالذم صدر عن النظرل 
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 الباب الرابع
 تحليل البيانات ومناقشتها
 لمحة الكتاب اللغة العربية في الفصل السادس للمستوى الأول في مدرسة -أ 
 )AKIDAT(روضة الأطفال إبتدائية 
 رسيدىوية الكتاب اتظ -1
 : اللغة العربية عنواف كتاب أكلا
 : مدرسة الإبتدائية / السادس ول / فصلمست ثانيا
 : براستَت كايوفيت كأصدقاء مؤلف ثالثا
 : براستَت كايوفيت كأصدقاء مستشار رابعا
 : براديت راسيتانوف كأصدقاء إعداد اتظواد التعليمية خامسا
 : عبد الرتزن جيجام كأصدقاء تصميم الغلبؼ ك الطباعة سادسا
 يد جيءلو كأصدقاء: عبد الراش فن كمصور سابعا
 5002ق./  6241ب./  8452:  سنة النشر ثامنا
 ـ.
: منهج الدراسي الإسلبمي الفرض العتُ  منهاج دراسي تاسعا
في اتظسجد/ مدرسة إبتدائية ركضة 
 ـ. 6241ب./  8452الأطفاؿ 
 : تايلبند بلد النشر عاشرا
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  46:  تشاكة الكتاب اتضادم عشر
 
 عرض كقائمة المحتويات -2
 :دـ ىذا الكتاب عرضنا تقدتنينايق
 ل.6الصفحة الأكلى تحتوم بعنواف لاللغة العربية     أكلا
 لا تحتوم على أم شيء.) 2( الصفحة الثانية ثانيا   
 .باستخداـ اللغة التايلبندية) تحتوم مقدمة 3الصفحة الثالثة ( ثالثا   
 لا تحتوم على أم شيء.) 4الصفحة الرابعة ( رابعا   
اَّلس   تًحيب من مدير تػاذاةالكلمات ال) تحتوم ب5الصفحة اتطامسة (خامسا 
 الديتٍ الإسلبمي اتصنوبي (فرمام).
 لا تحتوم على أم شيء.) 6الصفحة السادسة ( سادسا 
تًحيب من رئيس مركز المحاذاة الكلمات ال) تحتوم ب7الصفحة السابعة (سابعا  
 (فركاس). اتظنطقة اتصنوبيةفي تاديكا (مدرسة إبتدائية ركضة الأطفاؿ) 
 لا تحتوم على شيء.) 8الصفحة الثامنة (  ثامنا  
 بقائمة المحتويات.) تحتوم 9( الصفحة التاسعة تاسعا  
 قائمة المحتويات
  01  الدرس الأكؿ : الكلمة
 61  الدرس الثاي : الكلمات المحفوظات
 13  الدرس الثالث : اتصملة
 44  الدرس الراب  : الساعات
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 84  لدرس اتطامس : الألوافا
 85        الدرس السادس : الكلمات المحادثة
 عرض البيانات -ب 
سي، ار دالكتاب ال صلبحيةالبحث، عملت الباحثة عرضا للبيانات من ثلبثة  تبعد عمل
لغة  صلبحية) 3عرض الكتاب،  صلبحية) 2تػتويات الكتاب،  صلبحية) 1كىي:  
 الكتاب.
 المحتول صلبحية -1
 )1، كىي أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3يوجد ، المحتول صلبحيةفي 
) 2، )DK( كالكفاءات الأساسية  )KSمعيار الكفاءة (  ملبءمة كصف اتظواد
 .مواد دعم التعلم) 3، ك دقة اتظواد
 )DK( كالكفاءات الأساسية  )KSعيار الكفاءة (بمد ملبءمة كصف اتظواأكلا   
 ماؿ اتظوادك )أ 
 ل كما يلى:6لاللغة العربية   الكتابفي واداتظ كصف
 الكلمة )1
ف من الإسم كالفعل يقدـ عن الكلمة التي تتكو في ىذا الباب الأكؿ 
عن الفعل الذم يتكوف من الفعل اللبـز  كاتضرؼ. ىناؾ كصف
 كالفعل اتظتعدم.
 الفعل اللبـز (الفعل الذم لا تلتاج إلى مفعوؿ بو) )أ (
تعريف الفعل اللبـز الفعل اللبـز ، يقدـ عن  الوصففي ىذا 
كالأمثلة مرافقة بالصورة اتظتعلقة الفعل اللبـز باستخداـ اللغة 
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 العربية.
 الفعل اتظتعدم (الفعل الذم تلتاج إلى مفعوؿ بو) )ب (
الفعل اتظتعدم، يقدـ عن تعريف الفعل اتظتعدم  الوصففي ىذا 
كالأمثلة مرافقة بالصورة اتظتعلقة الفعل اتظتعدم باستخداـ اللغة 
 ربية.الع
 التدريب الأكؿ )ج (
التدريبات، كما  5في ىذه التدريبات الباب الأكؿ تتكوف من 
 يلى:
 استم  كاقرأ النص السابق. )1(
 .املؤ الفراغ بفعل مناسب من الأفعاؿ الآتية )2(
 .ض  مفعولا مناسبا في الفراغ الآتي )3(
 .ض  خطا تحت أفعاؿ متعدية )4(
 .املؤ الفراغ الآتي )5(
 الكلمات المحفوظة )2
يقدـ عن اتظفردات التي تتكوف من الأفعاؿ كالصفات  في الباب الثاي
 كشبو اتصملة.
 الكلمات المحفوظة )أ (
أما اتظفردات تتكوف من الأفعاؿ كىي الفعل اتظاض كالفعل 
اتظضارع كالفعل الأمر التي مرافقة بمعتٌ اللغة اتظلبكية كالصفات 
 التي تتكوف من أشكاؿ اتظذكر كاتظؤنث.
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 التدريب الثاي )ب (
ريبات الباب الأكؿ تتكوف من ثلبتة التدريبات، كما في ىذه التد
 يلى:
 استم  كاحفظ الكلمات المحفوظة السابقة. )1(
 املؤ الفراغ الآتي )2(
 املؤ الراغ الآتي )3(
 شبو اتصملة )ج (
عن شبو اتصملة التي تقدـ عن تقسيم شبو  الوصففي ىذا الباب 
 اتصملة التي مرافقة بالأمثلة كالصورة
 التدريب الثاي )د (
التدريبات، كما  5يبات الباب الثاي تتكوف من في ىذه التدر 
 يلى:
 ض  الكلمات الآتية في الفراغ اتظناسبة. )1(
 .ض  الأتشاء الآتية في الفراغ اتظناسبة )2(
 .رتب الكلمات الآتية لتكوف ترلب مفيدة )3(
 .كوف ترلب مفيدة بشبو اتصملة الآتي )4(
 .عبر الصور الآتية   )5(
 اتصملة )3
 م اتصملة ك تعريفها.في ىذا الباب الثالث، يقدـ عن تقسي
 التعريف من اتصملة )أ (
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في ىذا شرح يبتُ تعريفا من الفعل، كالفاعل، كاتظفعوؿ، كاتظبتدأ، 
 كاتطبر. 
 أمثلة من اتصملة )ب (
أما الأمثلة من اتصملة ىي تتكوف من أشكاؿ ترلة اتظذكر كترلة 
 اتظؤنث. 
 التدريب الثالث )ج (
ت، كما التدريبا 9في ىذه التدريبات الباب الثالث تتكوف من 
 يلى:
 استم  كاقرأ ما في اتعيكل السابق. )1(
 ض  الأفعاؿ الآتية في الفراغ اتظناسب. )2(
 ض  اتظفاعل الآتية في الفراغ اتظناسب. )3(
 ض  فاعلب مناسبا في الفراغ الآتي. )4(
 كافق اتظبتدأ ك اتطبر. )5(
 ض  اتظبتدأ في الفراغ اتظناسب. )6(
 ض  اتطبر في الفراغ اتظناسب. )7(
 ات الآتية.كوف اتصمل اتظفيدة بالكلم )8(
 الساعات )4
 في ىذا الباب الراب  تقدـ عن الساعات.
 الساعات )أ (
 متعلقة بأنشطة الشحص.في ىذا الباب تقدـ عن الساعات التي 
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 التدريب الراب  )ب (
التدريبات، كما  4في ىذه التدريبات الباب الراب  تتكوف من 
 يلى:
 استم  ك اقرأ النص السابق. )1(
 املؤ الفراغ الآتي. )2(
 كم الساعة الآف؟. )3(
 أجب عن الأسئلة الآتية. )4(
 الألواف )5
في ىذا الباب اتطامس يقدـ بمفردات عن الألواف التي تتكوف من 
 أشكاؿ اتظذكر كاتظؤنث.
 التدريب اتطامس )أ (
التدريبات، كما  5في ىذه التدريبات الباب الراب  تتكوف من 
 يلى:
 .استم  ك اقرأ )1(
 .املؤ الفراغ الآتي بما مناسب )2(
 .أجب عن الأسئلة الآتية )3(
 علبمة ( / ) أماـ الصحيح ض  )4(
 لوف بألواف تؼتلفة )5(
 الكلمات المحادثة )6
 في ىذا الباب السادس يقدـ عن المحادثة. أما المحادثة كما يلى:
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 في اتظكتب البريد )أ (
 في اتظطار  )ب (
 ل كما يلى:6) في كتاب لاللغة العربية KSمعيار الكفاءة (أما 
الكلمات،  عرؼ كفهم عملية الإستماع، كالتحدث، كالقراءة، ككتابة )1
كالعبارات، كاتصمل، كالمحتول، كاتظقالة باللغة العربية للتعلم كالاستخداـ في 
 اتضياة اليومية.
عرؼ القيم في استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ  )2
 الإسلبمية الفعالية.
تنلك مهارات اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية  )3
 الفعالية.اعية ك العبد
 يوجد خلصا كما يلى: من العرض أعلبه 
على تػتويات عن  كصف في الباب الأكؿ عن الكلمة، التي تحتول القواعد )1
 ،تعلقة باتظوضوعتعريف الكلمة من الفعل اللبـز كالفعل اتظتعدم كالأمثلة اتظ
ويات، كالكتابة يقعاف في التًيبات كليس تقدـ المحتالإستماع كالقراءة ك 
في التدريبات. كصف اتظواد في القواعد كالكتابة طبقا تظعيار الكفاءة جد تو 
عرؼ كفهم عملية كتابة الكلمات، كالعبارات، كاتصمل، ) كىي KS(
كالمحتول، كاتظقالة باللغة العربية للتعلم كالاستخداـ في اتضياة اليومية كعرؼ 
حكاـ القيم في استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأ
) KSالإسلبمية الفعالية. أما الإستماع كالقراءة ليس طبقا تظعيار الكفاءة (
 اتظواد.لأف لم يقدـ 
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التي تحتول اتظفردات على  الكلمات المحفوظاتكصف في الباب الثاي عن  )2
ترافقو اتضفظ، تػتويات عن الفعل اتظاضي، كالفعل اتظضارع، كالفعل الأمر 
، كالقواعد على تػتويات عن شبو اتصملة كالقراءة توجد في التدريبات
كالأمثلة التي طبقا للموضوع. كصف اتظواد في اتظفردات كالإستماع كالقراءة 
) كىي عرؼ كفهم عملية KSطبقا تظعيار الكفاءة ( كالكتابة كالقواعد
الإستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاتصمل، كالمحتول، كاتظقالة 
للتعلم كالاستخداـ في اتضياة اليومية كعرؼ القيم في باللغة العربية 
استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية 
  الفعالية.
كصف في الباب الثالث عن اتصملة، التي تحتول القواعد على تػتويات عن  )3
تعريف من الفعل كالفاعل كاتظفعوؿ كاتظبتداء كاتطبر كالأمثلة اتظتعلقة 
. كالكتابة اتظوضوع. الإستماع كالقراءة التي تػتويات في اتعيكل السابقب
توجد في التدريبات التي طبقا للموضوع. كصف اتظواد في القواعد 
) كىي عرؼ كفهم KSكالإستماع كالقراءة كالكتابة طبقا تظعيار الكفاءة (
تول، عملية الإستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاتصمل، كالمح
كاتظقالة باللغة العربية للتعلم كالاستخداـ في اتضياة اليومية كعرؼ القيم في 
استخداـ اللغة العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية 
 الفعالية. 
كصف في الباب الراب  عن الساعات، التي الإستماع كالقراءة تحتول عن  )4
كالكتابة تحتول  اتظتعلقة عن الساعات،قصة الأنشطة الشخصية 
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بالتدريبات اتظتعلقة عن الساعات. كصف اتظواد في الإستماع، كالقراءة 
) كىي عرؼ كفهم عملية الإستماع KSكالكتابة طبقا تظعيار الكفاءة (
كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاتصمل، كالمحتول، كاتظقالة باللغة 
كعرؼ القيم في استخداـ اللغة  العربية للتعلم كالاستخداـ في اتضياة اليومية
 العربية للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية الفعالية. 
كصف في الباب اتطامس عن الألواف، التي تحتول اتظفردات عن الألواف،  )5
تحتول في كالإستماع كالقراءة تحتول باتصمل اتظتعلقة عن الألواف، كالكتابة 
ف اتظواد في اتظفردات كالإستماع التدريبات اتظتعلقة عن الألواف. كص
) كىي عرؼ كفهم عملية KSكالكتابة كالقراءة طبقا تظعيار الكفاءة (
الإستماع كالقراءة ككتابة الكلمات، كالعبارات، كاتصمل، كالمحتول، كاتظقالة 
باللغة العربية للتعلم كالاستخداـ في اتضياة اليومية كعرؼ القيم في 
لم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية استخداـ اللغة العربية للتع
 الفعالية.
في بالمحادثتُ كتقا،  كصف في الباب السادس عن المحادثة، تلتول الكلبـ )6
طبقا تظعيار الكفاءة . كصف اتظواد في الكلبـ في اتظطار ك مكتب البريد
) كىي عرؼ كفهم عملية الإستماع كالتحدث اللغة العربية للتعلم KS(
ياة اليومية كعرؼ القيم في استخداـ اللغة العربية كالاستخداـ في اتض
للتعلم، كالبحث كتفستَ الأحكاـ الإسلبمية الفعالية. في ىذا الباب توجد 
 الواحد اتظهارة كىي الكلبـ.
 اتساع اتظواد )ب 
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ل يوجد خلصا أف من حيث 6من العرض في ىذا كتاب لاللغة العربية 
، أك التدريبات التي توجد ادثاتأك الكلمات، أك المحاتظواد، أك اتظفردات، 
معيار  ةالدعم المحققة الأكصاؼتعكس الكثتَ عن  لافي الكتاب أف 
 ،كالتحدث ،الاستماع( )DK( كالكفاءات الأساسية )KSالكفاءة (
في الغالب لقواعد اللغة، لكن اتظواد )، لأف اتظواد اتظقدمة كالقراءة، كالكتابة
لا يكوف ىناؾ أم تداخل حتى افية، ك يغطي العناصر اللغوية كالثقتطور اتظ
 .الفصوؿ أكالأبواب  سواء كاف اتظواد،
 عمق اتظواد )ج 
ل يوجد خلصا أف من 6من عرض اتظواد في ىذا الكتاب لاللغة العربية 
أمثلة فقط، لا توجد أف تبينا حيث مواد القواعد التي تقدـ أف تبتُ تعريفا ك 
توجد في الباباف فقط، آخرل التي توجد فيها. كمن حيث مواد اتظفردات 
كتقا في الباب الثاي كالباب اتطامس. كمن حيث مواد الكلبـ توجد في 
الباب السادس فقط. كمن حيث مواد الإستماع، كالقراءة، كالكتابة توجد 
عيار طبقا تظفي التدريبات من كل باب في الكتاب. كلكن عمق كل اتظواد 
قدرة على الفهم كالتطبيق ) الذم طبقا لتطوير الطلبب، كالKSالكفاءة (
 الثقافية التي طبقا لسياؽ الاستخداـ. كالإىتماـ باتعيكل اللغوم كالعناصر
 دقة اتظوادثانيا  
 دقة القواعد )أ 
وجد اتظواد سواء كانت القصة، أك ، في الباب تتوياتمن شرح جدكل المح
قواعد اللغة العربية. ا لطبقة طريقالمحادثة، أك التدريبات التي تستخدـ 
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 خطاء سواء كانت 61ل يوجد 6لكن، في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 نحو، كتقا:الأك الصرؼ 
 
 
  رقمال الصفحة الخطاء الصحيح النوع
 1 81 ًشٍاًطره  شىاًطره  اتضركة
 2 92 كوف ترلب مفية   دةكوف ترلب مفي النحو
 3 93 طضبخت ٍ طبخت ٍ الصرؼ
 4 93 النافدة النىاًفذى ة الصرؼ
 5 04 يغسلث يغسلت ٍ الصرؼ
 6 24 كوف اتصمل اتظفية   ةكوف اتصمل اتظفيد النحو
 7 34 تالاندية  تايلبندية الصرؼ
 8 44 ألا  إلا الصرؼ
 9 84 أىبٍػيىضه   أىبٍػيىضي  اتضركة
 01 84 بػىٍيضىاءه  ٍيضاءي بػى  اتضركة
 11 94 لونثو لونو الصرؼ
 21 95 العىٍنوافى  العينوافى  اتضركة
 النحو
 ًؼ ثىلبى ثىةي تذى ني الظىر ٍ
 بىاتو 
تذى ني الظىٍرًؼ ثىلبى ثىةى 
 بىاتو 
 31 95
  الطىاًب ي تسىٍسىةي  النحو
 41 95 الطىاًب ي تسىٍسىةى بىاتو    بىاتو
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 النحو
 تغىٍميوعه كلو تذى انًيىةي 
  بىاتو 
تغىٍميوٍعه كلو تذى انًيىةى 
 بىاتو 
 51 95
 61 06 تظاذا لم تٍذىىبي    ٍذىىب ٍتى تظاذىا ٍلم  النحو
 
 تظصطلحاتدقة ا ) ب
 تنكن اتظصطلح في عرض اتظفردات، كىي كما يلى:
 فوظةالكلمات المح  )1
 اللغة الملاوية
 اللغة العربية
 الرقم
 الفعل الماضى الفعل المضارع  رالفعل الأم
 1 أىٍدخىلى  ييٍدًخلي  ًإٍدخىالان  kusameM
 2 أىٍخرىجى  تميٍرًجي  ًإٍخرىاجن ا nakraulegneM
 3 أىٍحضىرى  تليًٍضري  ًإٍحضىارنا nakgnatadneM
 irebmeM
 mahaP
 4 أىفٍػهى مى  يػيٍفًهمي  ًإفٍػهىامنا
 5 أىٍعلىنى  يػيٍعًلني  ًإٍعلبى ننا uhaT irebmeM
 6 نىظَّفى  يػينىظٍّفي  تػىٍنًظيػٍفنا nakhisrebmeM
 7 رىتَّبى  يػيرىتٍّبي  تػىٍرتًٍيبنا nakrutagneM
 8 دىرَّسى  ييدى رٍّسي  تىٍدرًٍيسنا nakrajagneM
 9 سىهَّلى  ييسىهٍّلي  تىٍسًهٍيلبن  nakhadumeM
 01 رىاجى ى  يػيرىاًج ي  ميرىاجىعىةه  gnalugneM
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 ijaK
 / acabmeM
 ha’alatuM
 11 طىالى ى  ييطىاًل ي  ميطىالىعىةه 
 21 رىاسىلى  يػيرىاًسلي  ميرىاسىلىةن   miriK
 31 ًاٍجتػىهىدى  تكىٍتىًهدي  ًاٍجًتهىادنا huggnusreB
 41 ًاٍجتىمى ى  تكىٍتىًم ي  ًاٍجًتمىاعنا nupmihreB
 51 ًاٍستػىٍقبىلى  ييٍستػىٍقًبلي  ًاٍسًتٍقبىالان  tubmaS
 61 ًاٍستػىٍغفىرى  يىٍستػىٍغًفري  ًاٍسًتٍغفىارنا nupmA atniM
 71 ًاٍستػىٍفسىرى  يىٍستػىٍفًسري  ًاٍسًتٍفسىارنا iaruH atniM
 
 الرقم اللغة العربية اللغة الملاوية
 1  ٍيطىةه نىٍشٍيطه / نىش ً sagreC gnaY
 2 تغيٍتىًهده / تغيٍتىًهدى ةه  ahasureB gnaY
 3 شىاًطره / شىاًطرىةه  ratniP gnaY
 4 ظىرًٍيفه / ظىرًيٍػفىةه  anaskajiB gnaY
 5 تىاٍيلبى ٍنًدمٌّ / تىاٍيلبى ٍنًديىةه  dnaliahT gnarO
 6 مىالًٍيزًمٌّ / مىالًٍيزًيىةه  aisyalaM gnarO
 7  يٌّ / اًٍنديٍكًنًسيىةه اًٍنديٍكًنس ً aisenodnI gnarO
 8 سىعيٍوًدمٌّ / سى عيٍوًديىةه  iduaS gnarO
 9 ًمٍصرًمٌّ / ًمٍصرًيىةه  riseM gnarO
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 الألواف  )2
 الرقم المذكر المؤنث المعنى
 1 أىبٍػيىضي  بػىٍيضىاءي  hituP
 2 أىٍسوىدي  سىٍودىاءي  matiH
 3 أىٍتزىري  تزىٍرىاءي  hareM
 4 أىٍزرىؽي  زىٍرقىاءي  uriB
 5 أىٍخضىري  خىٍضرىاءي  uajiH
 6 أىٍصفىري  صىٍفرىاءي  gninuK
اتظفردات، يوجد اتظفردات في الباب الثاي كالباب اتطامس،  وصفمن ال
 تي تقدـ في ذلك جدكؿ الفعل الأمر ليس الفعل الأمر لكن اتظفردات ال
تنكن ل 6اتظصدر. اتظصطلح الذم يقدـ في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 تبعا للمصطلح اللغة العربية، كتظصطلح اللغة الذم استخداـ ا اااختتام
 .اتظوضوع كاتظشكلة
 دقة الإضاح )ب 
ل كل باب كمواد الباب الفرعي بالإضاح 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 95ا تظوضوع. يوجد طبقالصورة أك التصميمة الأخرل الذم  تسواء كان
التي لم صور  21الإطارات ك  صور التي تستخدـ  74ك صور، 
 31أعمدة، ك  9 ك ،بما في ذلك على الغلبؼتستخدـ الإطارات 
كلمات التي تستخدـ الأطار. في ىذا الكتاب كل   23ك جداكؿ، 
 نظراتنكن دقيقة كما الإضاح سواء كانت الصورة أك التصميمة الأخرل  
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، اتظواد في الكتاب 11كاحد من الباب الأكؿ في الصفحة  في مثاؿ
يقدـ الأمثلة بصور الإضاحة التي بياف اللفعل اللبـز ، في اتظواد عن ا كصف
، ، 52اتظثاؿ من الباب الثاي في الصفحة  رأمللؤمثلة اتظقدمة. ك  طبقا
اتظواد في الكتاب يبتُ اتظواد عن شبو اتصملة، في البياف يقدـ الأمثلة بصور 
وجد صورة ا للموضوع، لكن في اتظثاؿ الأكؿ لم تطبقالإضاحة التي 
 ا.أضاح
 واد دعم التعلماتظثالثا   
 ملبءمة اتظواد بتطور اللغة العربية )أ 
 توجد اتظواد سواء كانتالباب في  ل6عرض كتاب لاللغة العربية  من
ا لتطور طبقالقصة، أك اتظفردات البسيطة، أك المحادثة أك التدريبات التي 
لتطور اللغة ا طبقل التي 6، اتظواد في كتاب لاللغة العربية لذااللغة العربية. 
 العربية.
 دقيقةأمثلة كقضية  )ب 
، في الباب توجد اتظواد سواء كانت القصة، توياتجدكل المحمن عرض 
لبءمة اتضادثة كاتضادثة مأك المحادثة، أك التدريبات التي حقيقة يدؿ على 
للموضوع. مثاؿ في الباب السادس (في مكتب البريد)، تزل  التي طبقا
رجلبف الذاف يذىباف إلى مكتب  2بتُ  تػادثة تػتويات مواد المحادثة كىو
حقيقة  ل6ريبات في كتاب لاللغة العربية البريد. لذا، اتظواد، كالأمثلة، كالتد
 اتضديد. سياؽا لطبقكصحيحة  يدؿ على اتضادثة م  
مؤشرات من جدكل المحتول في ىذا كتاب  3البيانات عن من عرض 
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لائق للبستخداـ، إذا رأم تضمتُ في ا أف اختتامهل يوجد خلصا اف 6لاللغة العربية 
، )DK( كالكفاءات الأساسية )KSمعيار الكفاءة ( ملبءمة كصف اتظوادمن حيث 
 . مواد دعم التعلمكمن حيث دقة اتظواد، كمن حيث 
 العرض صلبحية -2
) 1، كىي: أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3يوجد العرض،  صلبحية أما
 ) كماؿ العرض.3التعلم، ك  ) عرض2أساليب العرض، 
 أساليب العرضأكلا   
 ىيكل العرض في كل الباب )أ 
الباب الأكؿ (الكلمة): أما ىيكل العرض في الباب ىو اتظواد  )1
 اتظوضوع كالتدريبات.
الباب الثاي (الكلمات المحفوظات): أما ىيكل العرض في الباب ىو  )2
 كالتدريبات. اتظفردات، كالتدريبات، اتظواد اتظوضوع (شبو اتصملة)،
الباب الثالث (اتصملة): أما ىيكل اعرض في الباب ىو اتظواد  )3
 اتظوضوع، كالتدريبات.
الباب الراب  (الساعات): أما ىيكل العرض في الباب ىو اتظواد  )4
 اتظوضوع، كالتدريبات.
الباب اتطامس (الألواف): أما ىيكل العرض في الباب ىو اتظفردات،  )5
 ات.ك اتظواد اتظوضوع، كالتدريب
الباب السادس (المحادثة): أما ىيكل العرض في الباب ىو اتظواد  )6
 اتظوضوع (المحادثة).
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في  قدمةاتظتلتوم العرض التقدتني على ل 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
قائمة المحتويات ، ك 7ك  5، كالكلمات التًحيب في الصفحة 3الصفحة 
 6ل ينطول على 6ة ، كاتظواد في ىذا كتاب لاللغة العربي9في الصفحة 
، كىي: اتظفردات، كاالقواعد، كالكلبـ، كالقراءة، أساسيةمهارات 
كالكتابة، كالإستماع التي توجد في الباب، كلكن في الباب السادس 
عرض مهارة فقط، كىي الكلبـ (تػادثة). كالتدريبات  1ينطول على 
حتى  دريباتأشكاؿ تؼتلفة من التب في كل باب الكتاب  باستمرار
 عيار الكفاءة كأىداؼ التعلم.تظيكل العرض في ىذا الكتاب تبعا ى
 متًاتب العرض )ب 
صعبة الشياء ل تقدـ اتظواد بمتًاتب من الأ6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
شياء كالأ، ةتضييقالالأشياء إلى واسعة الشياء كالأسهلة، الشياء إلى الأ
، 01ؿ في الصفحة . مثاؿ في الباب الأك لموسةاتظشياء إلى الأردة اَّ
يتب  م  الأمثلة التي ابتداء اتظواد يقدـ بتعريف من تقسيم الكلمة، ثم 
ليس  ل 6للمواد اتظقدـ. كلكن في ىذا كل باب كتاب لاللغة العربية طبقا 
ينطول على اتظهارات، في الباب الأكؿ (الكلمة) الذم كل الباب 
كفي الباب الثاي  ينطول على القواعد، كالإستماع، كالكتابة، كالقراءة.
ينطول على اتظفردات، كالقواعد، كالإستماع، ة) الكلمات المحفوظ(
ينطول على القواعد، كالإستماع، ) اتصملةكالكتابة. كفي الباب الثالث (
ينطول على الإستماع، كالقراءة، ) الساعاتكالكتابة. كفي الباب الراب  (
ى اتظفردات، ينطول عل) الألوافكالكتابة. كفي الباب اتطامس (
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) الكلمات المحادثةكالإستماع، كالقراءة، كالكتابة. كفي الباب السادس (
 ينطول على الكلبـ.
 التوازف بتُ الباب )ج 
 التناسبية بابال كصفمستول  ل يبتُ6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 6باب. في الباب الأكؿ يوجد ينظر في عدد الصفحات بتُ ال الذم
الصفحات، كفي الباب الثالث  51اي يوجد الصفحات، كفي الباب الث
الصفحات، كفي الباب  4الصفحات، كفي الباب الراب  يوجد  31يوجد 
الصفحات.  3الصفحات، كفي الباب السادس يوجد  01اتطامس يوجد 
باب لأف كل ، ىناؾ اختلبفات بابانطلبقا من عدد الصفحات بتُ ال
عدد الصفحات بتُ حتى  تلتوم على عدد غتَ متساكو من التدريبات
عيار تظك طبقا  متوازف بابعرض اتظواد بتُ ال، كلكن غتَ متوازف بابال
 الكفاءة.
 عرض التعلم  ثانيا 
 توسيط للطلبب )أ 
ل معتمد 6لاللغة العربية  كتابىذا   انطلبقان من العرض التقدتني في 
الباب  في رأمالتدريبات،  على نطوليكما في كل باب   هاـ مستقلةبم
في المحادثة  للقياـ بأنشطة نطوم على الطلببالمحادثة التي ت السادس عن
في التدريب اتطامس،  رأم. كفي الباب اتطامس عن الألواف، تؽارستهاك 
للوف في الصورة التي تم توفتَىا، حتى يض  عرض  طيلب من الطلبب
 اتظواد في الكتاب الطلبب كموضوع للتعلم التفاعلي كالتشاركي في التعلم.
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 ارات العمليةتطوير مه )ب 
ل تنكن أف تلفيز عرض اتظواد الطلبب 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
حوؿ عن  أك غتَىم ،أك الآباء، الأصدقاء إلى معلمتُ، أك طرح الأسئلةل
. الإيضاح كالأسئلة في التدريب يدف  الطلبب الأشياء التي يتعلمونها
د بإيضاح لدف  للفكرة. كما في كل باب يوجد التدريبات بعد إعطاء اتظوا
 النفس كالذىنيا في التعلم. تفعيلالطلبب على التفكتَ كال
 ثالثا   كماؿ العرض
 تقسيم اتظقدمة )أ 
، كالكلمات 3ل يوجد اتظقدمة في الصفحة 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 .9، كقائمة المحتويات في الصفحة 7ك  5في الصفحة  التًحيب
 تقسيم المحتول )ب 
 الصورة كالإيضاحة )1
ل كل باب كمواد الباب الفرعي 6ذا كتاب لاللغة العربية في ى
بالإيضاح سواء كانت الصورة أك التصميمة الأخرل الذم تبعا 
صور التي  74صور، ك  95تظوضوع كسهل الفهم الطلبب. يوجد 
بما في صور التي لم تستخدـ الإطارات  21تستخدـ  الإطارات ك 
كلمات   23ك جداكؿ،  31أعمدة، ك  9، ك ذلك على الغلبؼ
ينظر اتظواد الإيضاح سواء كانت الصورة التي تستخدـ الأطار. إذا 
أك التصميمة الأخرل الذم تقدـ  بصحيح كمثتَة للئعجاب، 
كسهل الفهم الطلبب كلكن إذا كانت الصورة بالألواف سيكوف أثارة 
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 كإبداعية.
 مراج  أك مصدر مرجعي )2
 .ج  أك مرجعيامر  لا يوجد مكافل 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 العرض في كل باب كباب فرعي )3
ىناؾ م، كالفعل، كاتضرؼ. الإسالباب الأكؿ (الكلمة): يقدـ عن  )أ (
عن الفعل الذم يتكوف من الفعل اللبـز كالفعل اتظتعدم  كصف
 الذم يرافق بالأمثلة كالتدريبات تبعا تظوضوع.
عاؿ الباب الثاي (الكلمات المحفوظة): تقدـ باتظفردات عن اللؤف )ب (
التي تتكوف الفعل اتظاضى، كالفعل اتظضارع، كالفعل الأمر التي 
ترافق بمعتٌ اللغة اتظلبكية كالتدريبات التي طبقا تظوضوع، كاتظفردات 
عن الصفات التي تتكوف من أشكاؿ اتظذكر كاتظؤنث كالتدريبات. 
 كمواد شبو اتصملة كالتدريبات.
لة كتعريفها الباب الثالث (اتصملة): تقدـ عن تقسيم اتصم )ج (
 تظوضوعها. طبقاكالتدريبات التي 
 اتظتعلق بأنشطةالباب الراب  (الساعات): تقدـ عن الوقت  )د (
 شخصية كالتدريبات التي طبقا تظوضوع.
الباب اتطامس (الألواف): اتظواد التي تقدـ عن الألواف كالتدريبات  )ق (
 تظوضوع. طبقاالتي 
 المحادثتُ. 2 التي تقدـ عنالباب السادس (المحادثة): اتظواد  )ك (
ل في  6لاللغة العربية  ستنتج أف كتابأعلبه تنكن أف ي كصففي 
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التي تختلف بمستول الصعوبة إلا بابا  باب تنلك التدريباتكل 
سادسا الذم لا يوجد التدريبات. أما التدريبات في الباب الأكؿ 
التدريبات، كفي  8التدريبات، كفي الباب الثاي يوجد  5يوجد 
 4التدريبات، كفي الباب الراب  يوجد  9يوجد  الباب الثالث
التدريبات، كفي الباب  5التدريبات، كفي الباب اتطامس يوجد 
 السادس لا يوجد التدريب.
 تقسيم الإختتاـ )ج 
 قائمة مراجعة ) أ
قائمة مراجعة التي  وجدتلا ل 6في ىذا كتاب لاللغة العربية 
 مكتوبة في نهاية الكتاب.
 الصنعة تعليمات ) ب
الصنعة أك  تعليمات وجدتلا ل 6ب لاللغة العربية في ىذا كتا
 الإجابة على أسئلة التدريبات التي مكتوبة في نهاية الكتاب.
مؤشرات من جدكل العرض في ىذا كتاب  3من عرض البيانات عن 
لائق قليل للبستخداـ كبحاجة إلى تضمتُ في أف ل يوجد خلصا 6لاللغة العربية 
 بعض النقص سواء كاف من حيث أساليبجد تحستُ في أجزاء معينة، لأف يو 
 كماؿ العرض.كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، اتظواد،  عرض
 اللغة صلبحية -3
) 1، كىي: أخذىا بعتُ الاعتبارالتي تجب  مؤشرات 3لغة، يوجد ال صلبحيةفي 
) 3ة، تصاليالإ استخداـ اللغة) 2، ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة  ملبءمة
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 .تدفق التفكتَ اتظتكامل تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغة
 ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة  ملبءمةأكلا   
 .الطلبب ذىتٍستول تطوير بم ملبءمة )أ 
ل، 6على مصطلح اتظفردات أك الكلمات في كتاب لاللغة العربية  رأم
الطلبب. من العرض كل الباب في  ذىتٍتطوير استخداـ اللغة طبقا ل
 ذىتٍا التي طبقا لتطور مفهوم صفيتي تستخدـ أف مواد اللغة ال
 الطلبب، كلكن في اللغة لا توجد اللغة اتظلبكية.
 الاجتماعية العاطفية الطلبب. ستول تطويربم ملبءمة )ب 
ل، اللغة التي 6على الرسالة أك اتظواد في كل باب كتاب لاللغة العربية  رأم
لإيضاح الذم با نضج الطلبب ستولتستخدـ في ىذا الكتاب تبعا تظ
 كطبقا لتطور الطلبب. يصف مفاىيم التعلم
 ةتصاليالإ استخداـ اللغةثانيا   
 سهولة قراءة الرسائل )أ 
لتطور الطلبب كاتصملة أك اتظواد التي تقدـ ُّيكل اللغة البسيطة التي طبقا 
 كالتعليمات، أك الأكامر كأ ،الرسائل تصاؿلا الكلمات التي تستخدـ
. كاتظثاؿ في الباب الأكؿ في ستول الطلببتظتبعا  سهل الفهمالتي 
فعل اللبـز ىو الفعل الذم لا تلتاج فعل اللبـز (، يبتُ عن 01الصفحة 
فعل اتظتعدم (فعل اتظتعدم ىو الفعل الذم تلتاج إلى إلى مفعوؿ بو) ك 
يدؿ على اللغة التي تستخدـ في كتاب  من الرسالة أعلبهمفعوؿ بو، 
 .تول الطلببتظسل تبعا 6لاللغة العربية 
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 دقة قواعد اللغة )ب 
 دقة قواعد اللغة )1
تصاؿ الرسالة كاتظواد كالتدريبات في  لاقواعد اتصمل التي تستخدـ 
 ،الرسائل تصاؿلا القياسية ل تستخدـ اللغة6كتاب لاللغة العربية 
ضى ً . كمثاؿ كلمة الأمر في التدريب: كالتعليمات، أك الأكامر كأ
 لذا فإف اتصملة اتظستخدمة .غ اتظناسباٍلكىًلمىاًت الآتية في الفرا 
ينطول على قواعد  كالتعليمات، أك الأكامر كأ ،الرسائل تصاؿلا
(الفصحى). كلكن في الباب الثاي في الصفحة  القياسيةاللغة العربية 
الكلمات المحفوظة توجد اتظفردات عن فعل ، الذم يقدـ عن 61
ليس يوجد فعل  اتظاضى، كاتظضارع، كالأمر، كلكن في فعل الأمر
 الأمر لكن اتظصدر.
 دقة اتعجائية )2
ل أف اتعجائية اتظستخدمة في ىذا 6في ىذا كتاب لاللغة اللعربية  رأم
 .الفصحىالعربية  اللغة يشتَ إلى القواعدمواد الكتاب الذم 
 ىيكل اتصمل )3
الكلمات أك اتصملة التي تستخدـ في النص في كل باب، سواء كاف 
قواعد اللغة  يشتَ إلىلمحادثة، كالتدريبات القواعد، كاتظفردات، كا
 رأم. إلخ ك أىكىلى أىٍتزىدي اٍلمىٍوزي ، مثل: لقدرات الطلببالعربية كطبقا 
أف اللغة التي تستخدـ في ىيكل اتصمل كقواعد اللغة  من اتظثاؿ
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  العربية تبعا تظستول قدرات الطلبب.
 الإصطلبحية القياسيةفعالية اتصمل  )4
ل سهلة 6في ىذا مواد كتاب لاللغة العربية اتصمل التي تستخدـ 
في اتظواد. ىيكل اتصمل  مباشر على موضوعاتظفهـو الطلبب ك 
اتظستخدمة البسيطة طبقا تظستول قدرات الطلبب. اتظصطلبح الذم 
ا بقواعد اللغة قياسيل صحيحا ك 6يستخدـ في كتاب لاللغة العربية 
ة في الباب الثاي على الأمثل يرلالعربية (الفصحى). كما تنكن أف 
 .ىو مصطلح عادم، اتظصطلح اتظستخدـ 61في الصفحة 
 تدفق التفكتَ اتظتكامل تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغةثالثا   
 تدفق التفكتَ اتظتكامل تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغة ) أ
 الفقرةالباب ك بتُ  تدفقوك  الدقة )1
جد في ىذا  الفقرة الذم يو بتُ  في تسليم الرسائل بتُ الباب ك
تصور علبقة منطقية.  ل يوجد خلصا أف6كتاب لاللغة العربية 
تقدـ بمواد القواعد عرض اتظواد في مثاؿ: في الباب الأكؿ (الكلمة)، 
عن الكلمة، التي تتكوف من الإسم كالفعل كاتضرؼ. في ىناؾ 
يرافق الفعل الذم يتكوف من الفعل اللبـز كالفعل اتظتعدم،  كصف
ريبات اتظتعلقة باتظوضوع إلا في الباب الثاي (الكلمات بالأمثلة كالتد
اتظفردات التي تتكوف من المحفوظة)، في ىذا الباب تقدـ اتظواد عن 
الفعل اتظاضي كالفعل اتظضارع كالفعل الأمر التي ترافق بمعتٌ اللغة 
اتظلبكية كاتظفردات من الصفة التي تتكوف من أشكاؿ اتظذكر كأشكاؿ 
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قواعد عن شبو اتصملة، ىكذا اتظواد بتُ اتظفردات اتظؤنث كمواد ال
 كالقواعد لا توجد علبقات منطقيات.
مؤشرات من جدكل اللغة في ىذا كتاب  3من عرض البيانات عن 
إذا رأم  من لائق جدا للبستخداـ، تضمتُ في أف ل يوجد خلصا 6لاللغة العربية 
تطوير انت من حيث سواء ك ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة  ملبءمةحيث 
ة اتظواد، تصالي، كمن حيث  إالاجتماعية العاطفية الطلبب تطويرأك  الطلبب ذىتٍ
 .تدفق التفكتَ اتظتكامل الدقة ككمن حيث 
 تحليل البيانات -ج 
تحليل  ةثم تنكن للباحثت، تصنيف البيانات ككصف البياناب بعد عملت تحليل البيانات
 :كما يلىالبيانات  
 المحتول صلبحية -1
معيار الكفاءة  ملبءمة كصف اتظواد )1ىي  مؤشرات 3، يوجد المحتول صلبحية ماأ
(منصور  مواد دعم التعلم) 3، ك دقة اتظواد) 2، )DK( كالكفاءات الأساسية )KS(
 .)292: 0102تؽوتشليس، 
 . 1.2جدول 
 المحتوى صلاحيةتحليل البيانات في مكون 
 صلاحيةمكون  رقم
 المحتوى
 اناتتحليل البي مؤشرات
اتظواد التي تقدـ في ىذا   ماؿ اتظوادك .1 ملبءمة كصف اتظواد 1
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 )KSمعيار الكفاءة (
 كالكفاءات الأساسية
 )DK(
ل 6كتاب لاللغة العلربية 
اتظواد  على كل أف اتظعركضة
اتظوضوع التي تحققت طبقا 
 )KSعيار الكفاءة (تظ
 كالكفاءات الأساسية
 .)DK(
تي تقدـ في اتساع اتظواد ال اتساع اتظواد  .2  
ىذا كتاب لاللغة العلربية 
ل أف من اتظواد أك 6
اتظفردات أك الكلمات أك 
المحادثات أك التدريبات التي 
أف لا توجد في الكتاب 
تعكس الكثتَ عن 
الدعمة  المحققة الأكصاؼ
 )KSمعيار الكفاءة (
 كالكفاءات الأساسية
 ،الاستماع( )DK(
كالقراءة،  ،كالتحدث
واد )، لأف اتظكالكتابة
اتظقدمة في الغالب لقواعد 
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اللغة، لكن اتظواد اتظتطور 
يغطي العناصر اللغوية 
حتى لا يكوف كالثقافية، ك 
 ىناؾ أم تداخل اتظواد،
 أكالأبواب  سواء كاف
 .الفصوؿ
عمق اتظواد في ىذا كتاب  عمق اتظواد .3  
ل تقدـ 6لاللغة العلربية 
) KSعيار الكفاءة (طبقا تظ
 كطبقا لتطوير الطلبب،
 ك كتطبيق، فهم قدرة كعلى
 كالعناصر اللغة، بنية اىتماـ
 بسياؽ توافقت التي الثقافية
  .اتظستخدـ
من عرض البيانات في دقة  دقة القواعد .1 دقة اتظواد 2
القواعد في ىذا كتاب 
وجد يل أف 6لاللغة العربية 
اتططاء في مستخدـ قواعد 
أخطاء،  61اللغة العربية 
من حيث مورفولوجيا يوجد 
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 بناء اتصملة أخطاء، كمن 6
أخطاء، كمن  6يوجد 
أخطاء.  4حركات توجد 
في أما من عرض القواعد 
تطبيق ىذا الكتاب أف 
كعناصر  مفهـو القواعد
الصرؼ،  علماللغة العربية (
الدلالة،  كعلم كالنحو،
) كالأصوات، كمعجم
 اَّاؿبالفهم كالعرض في 
، اتطرساي كاَّاؿ التجريدم
داـ قادرة على استخ
ا لقواعد التي طبق الطريقة
قادرة على اللغة العربية ك 
عملية مهارات  استخداـ
ا تظوضوع، التي طبق اللغة
اللغة التي تعرض في ىذا ك 
ل 6كتاب لاللغة العربية 
تستخدـ باللغة العربية 
اتظعيارة (الفصحى) كاللغة 
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 اتظلبكية.
مصطلح اللغة التي  دقة اتظصطلحات .2  
تستخدـ في ىذا كتاب 
ل تبعا 6لاللغة العربية 
تظصطلح اللغة العربية، كتبعا 
أما . تظشكلةللموضوع كا
مصطلح اللغة في ىذا  
ل 6كتاب لاللغة العربية 
يوجد في الباباف فقط، كىو 
في الباب الثاي كالباب 
أخطاء  3اتطامس. يوجد 
في مصطلح اللغة لأف 
حركات التي توجد فيو. كفي 
الباب الثاي، اتظفردات التي 
تقدـ في جدكؿ فعل الأمر 
ليس فعل الأمر لكن 
 مصدر.
الإضاح في ىذا كتاب  دقة الإضاح .3  
سواء  ل 6لاللغة العربية 
كانت الصورة أك 
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التصميمة الأخرل الذم 
ا طبقتعرض بدقيقة ك 
تظوضوع كسهلة الفهم 
صور،  95الطلبب. يوجد 
صور التي تستخدـ   74ك 
صور  21الإطارات ك 
ارات التي لم تستخدـ الإط
، بما في ذلك على الغلبؼ
 31أعمدة، ك  9ك 
كلمات   23جداكؿ، ك 
 التي تستخدـ الأطار.
ملبءمة اتظواد بتطور  .1 مواد دعم التعلم 3
 اللغة العربية
اتظواد التعرض في ىذا  
ل 6كتاب لاللغة العربية 
تطور اللغة العربية ا لطبق
 .قدرة الطلببك 
كالتدريبات  ، كالأمثلة،اتظواد أمثلة كقضية دقيقة .2  
تقدـ في ىذا كتاب لاللغة 
ل صحيحية 6العربية 
كحقيقة يدؿ على ملبءمة 
ا طبقاتضادثة كاتضادثة التي 
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 للموضوع.
مؤشرات من جدكل المحتول في ىذا   3استنادا إلى نتائج اتصدكؿ أعلبه، توجد خلصا أف 
ملبءمة كصف لائق للبستخداـ، إذا رأم من حيث تضمتُ في أف ل 6كتاب لاللغة العربية 
، كمن حيث دقة اتظواد، كمن حيث )DK( كالكفاءات الأساسية )KSمعيار الكفاءة ( اتظواد
 .مواد دعم التعلم
 العرض صلبحية -2
) عرض التعلم، 2) أساليب العرض، 1، كىو: مؤشرات 3العرض، يوجد  صلبحية أما
 ).792: 0102(منصور تؽوتشليس، ) كماؿ العرض3ك 
 .4.2جدول 
 العرض صلاحيةات في مكون تحليل البيان
 تحليل البيانات مؤشرات العرض صلاحيةمكون  رقم
ىيكل العرض في   .1 أساليب العرض 1
 كل الباب
في ىذا  ىيكل العرض 
ل 6كتاب لاللغة العربية 
، كالكلمات قدمةاتظ تلتوم
اتظواد كاتدريبات التًحيب، ك 
باستمرار في  التي تعرض 
باب. أما ىيكل  كل
تول العرض  في كل باب تل
اتظواد كالتدريبات، لكن في 
الباب السادس لا يوجد 
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في كل باب لا  التدريب.
مهارات  اللغات كل يوجد  
 التي توجد في الباب.
اتظواد في ىذا كتاب لاللغة  متًاتب العرض .2  
اتظواد ل تقدـ 6العربية 
صعبة الشياء بمتًاتب من الأ
سهلة، الشياء إلى الأ
إلى واسعة الشياء كالأ
شياء كالأ، ةتضييقال الأشياء
شياء إلى الأردة اَّ
. الأمثلة لموسةاتظ
ا طبقكالتدريبات تعرض 
قيمة الاجتماعية أك لل
. في كل باب، اتضياة اليومية
كتاب لاللغة العربية في ىذا  
ل ينطول على مهارات 6
اللغة، لكن ليست كل 
  الباب.في ات مهارات اللغ
 اببمستول بتُ ال كصف التوازف بتُ الباب .3  
في ىذا كتاب لاللغة العربية 
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ينظر في عدد  ل  الذم6
باب الصفحات بتُ ال
لأف كل ، ىناؾ اختلبفات
تلتوم على عدد غتَ باب 
حتى  متساكو من التدريبات
 بابعدد الصفحات بتُ ال
عرض ، كلكن غتَ متوازف
ك  متوازف باباتظواد بتُ ال
عيار الكفاءة تظا طبق
كمعتمدة بالإيضاحة 
خرل بطريقة كالتصميمة الأ
  ا للموضوع.كطبق متوازف
عرض اتظواد في ىذا كتاب  توسيط للطلبب .1 عرض التعلم 2
يض  ل 6لاللغة العربية 
الطلبب كمواضي  تعلم 
، تعلمفي تفاعلية كتشاركية 
حتى عرض في ىذا الكتاب 
قادرنا على تشكيل 
شخصية استقلبلية 
 .الطالب
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مهارات  تطوير .2  
 العملية
ا كتاب عرض اتظواد في ىذ
تنكن أف ل 6لاللغة العربية 
إلى  سئلةلأ تلفيز الطلبب 
أك ، الأصدقاء معلمتُ، أك
حوؿ عن  أك غتَىم ،الآباء
. الأشياء التي يتعلمونها
كالإيضاح كالأسئلة في 
التدريب لدف  الطلبب 
 على التفكتَ.
عرض تقسيم اتظقدمة في  تقسيم اتظقدمة .1 كماؿ العرض 3
 ىذا كتاب لاللغة العربية
ل يوجد اتظقدمة في 6
، كالكلمات 3الصفحة 
ك  5التًحيب في الصفحة 
، كقائمة المحتويات في 7
 .9الصفحة 
تقسيم المحتول في عرض  تقسيم المحتول .2  
ىذا كتاب لاللغة العربية 
ل من حيث الصورة 6
كالإضاحة التي تقدـ 
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بصحيح كمثتَ للئعجاب 
للموضوع اتظقدـ  طبقاك 
كسهلة اتظفهـو الطلبب. 
في مراج  أك مصدر  أماك 
مرجعي في ىذا كتاب 
لا ل أف 6لاللغة العربية 
ج  أك ايوجد مكاف مر 
. كمن عرض في كل مرجعي
باب يوجد بالتدريبات 
ختلفة بمستول الصعوبة اتظ
 في التدرجات النسبية
كلكن في الباب السادس 
أف لا يوجد التدريب التي 
 .تحتويو
 تقسيم الأختَ فيعرض  ختتاـتقسيم الا .3  
ىذا كتاب لاللغة العربية 
ة أف ل من قائمة اتظراجع6
قائمة مراجعة التي  وجدتلا 
مكتوبة في نهاية الكتاب. 
في  الصنعة تعليماتكمن 
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 وجدتلا ىذا الكتاب 
الصنعة أك  تعليمات
الإجابة على أسئلة 
التدريبات التي مكتوبة في 
 نهاية الكتاب.
العرض في ىذا   صلبحيةمؤشرات من  3صا أف نتائج اتصدكؿ أعلبه، توجد خلاستنادا إلى 
لائق قليل للبستخداـ كبحاجة إلى تحستُ في أجزاء تضمتُ في أف ل 6كتاب لاللغة العربية 
كمن حيث معينة، لأف يوجد بعض النقص سواء كاف من حيث أساليب عرض اتظواد، 
 كماؿ العرض.كمن حيث  عرض التعلم، 
 لغةال صلبحية -3
ستول بماستخداـ اللغة  ملبءمة) 1: ، كىومؤشرات 3، يوجد اللغة صلبحيةأما 
 تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغة) 3ة، تصاليالإاستخداـ اللغة ) 2، تطوير الطلبب
 ).303: 0102(منصور تؽوتشليس،  تدفق التفكتَ اتظتكامل
 .3.2جدول 
 اللغة صلاحيةتحليل البيانات في مكون 
 بياناتتحليل ال مؤشرات اللغة صلاحيةمكون  رقم
استخداـ اللغة  ملبءمة 1
 ستول تطوير الطلبببم
ستول بم ملبءمة .1
 ذىتٍتطوير 
 الطلبب
اللغة في ىذا كتاب لاللغة 
أف ل تستخدـ 6العربية 
ا طبقا التي مفهوم صفت
الطلبب،  ذىتٍلتطور 
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كلكن في اللغة لا توجد 
 اللغة اتظلبكية أك التايلبندية.
ستول بم ملبءمة .2  
الاجتماعية  تطوير
 العاطفية الطلبب
ىذا   اللغة اتظستخدمة في
ل 6كتاب لاللغة العربية 
الاجتماعية للنضج  طبقا
ا كطبق العاطفية الطلبب
 .الطلبب تطويرل
استخداـ اللغة  2
 ةتصاليالإ
سهولة قراءة  .1
 الرسائل
الرسالة في ىذا كتاب 
ل تقدـ 6لاللغة العربية 
واضحة الك  ثتَةباللغة اتظ
 دقيقة كسهلة الفهمالك 
ا لتطوير الطلبب. طبقك 
اتظستخدمة كأما الإيضاحة 
 طبقااتظواد  كصفالتي 
 للموضوع.
الكلمة أك اتصملة في ىذا  دقة قواعد اللغة .2  
ل 6كتاب لاللغة العربية 
 ،الرسائل وصفتستخدـ  ل
 كالتعليمات، أك الأكامر كأ
ينطول على قواعد اللغة 
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(الفصحى)  القياسيةالعربية 
 بقااتظستخدمة ط ىجائيةك 
 لتطوير الطلبب.
تنلؤ  استخداـ اللغة 3
تدفق شرط الدقة ك 
 التفكتَ اتظتكامل
 
بتُ  تدفقوك  الدقة .1
 الفقرةالباب ك 
تسليم الرسائل بتُ الباب 
 اَّاكر  كبتُ الفقرة الذم
المحتول  كرابط الدقة تصور
كتوجد في  كعلبقة منطقية.
علبقة الباباف التي غتَ 
 المحتول. كرابط
اللغة في ىذا   لبحيةصمؤشرات من  3نتائج اتصدكؿ أعلبه، توجد خلصا أف استنادا إلى 
 ملبءمةلائق جدا للبستخداـ، إذا رأم  من حيث تضمتُ في أف ل 6كتاب لاللغة العربية 
أك  الطلبب ذىتٍتطوير سواء كانت من حيث  ستول تطوير الطلبببماستخداـ اللغة 
تدفق  الدقة ككمن حيث ة اتظواد، تصاليإ  ، كمن حيثالاجتماعية العاطفية الطلبب تطوير
 .التفكتَ اتظتكامل
 صلبحيةاتظتحول، ك  صلبحيةأعلبه في العاـ سواء كاف من حيث نتائج المن عرض 
يوجد بعض النقص في أجزاء معينة سواء  اللغة لائق للبستخداـ، كلو صلبحية العرض، ك 
 اؿ العرض.كمكمن  كمن ىيكل عرض اتظواد، كاف من أساليب عرض اتظواد، 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 خلاصة البحث -أ 
 لتعليميةا كتابتحليل   هاتلخيص تنكنالراب ،  باببناءن على نتائج البحث اتظوصوؼ في ال
 :كما يليل 6 اللغة العربية"
مكوف تقييم  من مؤشرات 3ل اف 6ل في كتاب لاللغة العربية تػتو  صلبحية -1
تضمتُ في أف يوجد خلصا ل 6بية في ىذا كتاب لاللغة العر  المحتول صلبحية
معيار الكفاءة  ملبءمة كصف اتظواد حيث إذا رأم منلائق للبستخداـ، 
 تليس تي تقدـفي ىذا الكتاب، اتظواد ال )DK( كالكفاءات الأساسية )KS(
كالكفاءات  )KSعيار الكفاءة (كتحقق بمة لكن مناسبة كعميق ةكاسع
كمن حيث  واد التي تقدـ بدقة.ة اتظواد، اتظ. كمن حيث دق)DK( الأساسية
ملبءمة اتظواد بتطور اللغة ، اتظواد التي تقدـ سواء كانت مواد دعم التعلم
يدؿ على ملبءمة العربية، أمثلة أك مواد الآخر أف طبقا لتطوير اللغة العربية ك 
 .اتضادثة الآف
مكوف تقييم مؤشرات من  3ل اف 6في كتاب لاللغة العربية العرض  صلبحية -2
تضمتُ في أف يوجد خلصا ل 6العرض في ىذا كتاب لاللغة العربية ة صلبحي
كبحاجة إلى تحستُ كبحاجة إلى تحستُ في أجزاء معينة،  لائق قليل للبستخداـ 
في أجزاء معينة، لأف يوجد بعض النقص سواء كاف من حيث أساليب عرض 
 كماؿ العرض.كمن حيث  كمن حيث عرض التعلم، اتظواد، 
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مكوف تقييم مؤشرات من  3ل اف 6كتاب لاللغة العربية   فياللغة  صلبحية -3
تضمتُ في ل تنكن اختتامها أف 6جدكل اللغة في ىذا كتاب لاللغة العربية 
ستول بماستخداـ اللغة  ملبءمةمن حيث  لائق جدا للبستخداـ، إذا رأم 
تقدـ طبقا للمستول كالقدرات الطلبب كاللغة اتظواد التي أف  تطوير الطلبب
 استخداـ اللغة اللغة العربية (الفصحى). كمن حيثدمة طبقا لقواعد اتظستخ
اتظواد التقدمة أف  دقة قواعد اللغةأك  سهولة قراءة الرسائلسواء كاف ة تصاليالإ
كطبقا لقواعد اللغة العربية  دقيقة كسهلة الفهمالواضحة ك كال ثتَةاتظ
التفكتَ  تدفق تنلؤ شرط الدقة ك استخداـ اللغة(الفصحى). كمن حيث 
أف اتظواد التقدمة  الفقرةالباب أك بتُ  تدفقوك  سواء كانت من الدقة اتظتكامل
 يدؿ على علبقة منطقية.تدكن أف 
 مقترحات البحث -ب 
 للمؤلف -1
اصلح الأخطاء تكب أف بحث كإىتماـ على اتظواد اتظقدمة في الكتاب ك   أكلا 
 من أجل كماؿ الكتاب.كالنقص الذم يوجد في الكتاب 
أف يعلق تعليمات استخداـ الكتاب، كمعيار في تقسيم العرض، تكب  ثانيا  
كأىداؼ التعلم، كاتظراج ، ، )DK( كالكفاءات الأساسية، )KSالكفاءة (
 كقائمة اتظراج .
ثالثا     في كل الباب تكب أف يقدـ كل اتظهارات اللغة العربية لتفعيل نفسو في 
 التعلم.
قسيم الصور، تكب اتظلوف، لأف مستخدـ خصوصا في تبعض التوضيحية    رابعا 
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 لذين تفصلتُ الصور اتظلوف.الكتاب ىو أطفاؿ اتظرحلة ابتدائية ا
 للمعلمتُ -2
 . الطلبب توجيو في رجعيةاتظ اتظوادك الكتاب يستخدـ أف ينبغي لاأكلا     
 اتظعرفة على للحصوؿ لتعليما كوسيلة التكنولوجيا من الاستفادة تكبثانيا   
 .اتظعلومات
 للطلبب -3
 قوم لتعلم اللغة العربية.أف يكوف لدل الطلبب داف  على الطلبب تكب  أكلا    
 ثانيا    تكب على الطلبب أف تنشيط أنفسهم دائما لتعلم اللغة العربية.
 ثالثا    تكب على الطلبب أف التعلم دائما كالتديب لتحقيق أىداؼ التعلم.
 اتظصدر في التعلم.ك ابالكت يستخدـلم  أفرابعا   تكب على الطلبب 
 على للحصوؿ لتعليما كوسيلةبااكيس   التكنولوجيا من الاستفادة تكبخامسا 
 .اتظعلومات اتظعرفة
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